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Enver Paşa’nın 
Gizli Mektupları
Ne istediğimi bilmiyor, en ’' '  
uç mutluluk ve en uç
mutsuzluk 
anlarımda 
duyduğum 
bir arzuyu 
düşünüyorum. 
Ah, bir 
ölebilseydim. 
Bugün Sultan’ı 
gördüm...
En tehlikeli noktalar, benim 
için emniyetli sığınaklar 
haline geliyordu. Allahın 
beni başka bir şey için 
sakladığını bilmiyordum.
Enver Paşa’nın 1911-1913 yıllarında 
İstanbul'dan, Balkanlardan ve 
Trablusgarp’tan Alman sevgilisine 
yazdığı mektuplar.
Yayına hazırlayan: Şükrü Hanioğlu
Yarın Cumhuriyet’te
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Selanik 17 Nisan 1911. Enver Bey, Alman sevgilisine resmi tören sırasındaki duygularını anlatıyor
‘Benim marşı m çalınınca ağladım’
Enver Paşanın 
Gizli
Mektupları
Yayma hazırlayan:
Şükrü Hanioğlu
A
1 9 0 8 9de Selanik'ten 
kaçıp Tikveş’te dağa 
çıkan Enver Bey, Osmanlı 
devletinde 2.
Meşrutiyet'in ilanına yol 
açan ”Hürriyet 
Kahramanı” olarak 
tanınır. 1911'de Enver 
Bey, Balkanlar'da 
OsmanlIlara karşı 
milliyetçi ayaklanmalar 
arasında “Meşrutiyet 
düzenini korumak” ve 
çöken bir imparatorluğu
kurtarmak f' için 
uğraşmaktadır...
—  I —
İsta n b u l, 19 M art 1911
Mehmet (Mahmud) Şevket’i gördüm, size 
söz ettiğim nedenle Makedonya’ya gitmesi ge­
rektiğini söyledi bana. Ülkeyi tanıdığım için 
ona refakat etmem gerektiğine inanıyor. Böy- 
lece sekiz gün içinde Selânik’de, Manastır’- 
da ve Arnavutluğun diğer şehirlerinde olacak 
ve Yunanistan’ın güneyinden dolaşarak Yan- 
ya’ya döneceğiz.
21 M art 1911
Şimdi, ortalığa çıkan Bulgar çetelerine karşı 
alınacak gerekli tedbirleri araştırmak üzere 
önümüzdeki salı Rumeli’ye gidiyorum. Bura­
da hayat çok yorucu. Arkadaşlarla görüşmek 
lazım, ama en azından davetleri kesinlikle geri 
çeviriyorum. Kendime bunun hoş bir mace­
ra olduğunu söyledim. İstikbali düşünebilme­
yi ne kadar isterdim biliyorsunuz. Bugün ha­
va çok güzel. Biraz serin de olsa çok açık, gü­
neş ışınları şehri ve çevresini altın gibi ışılda­
tıyor. Bu güzel şehir ve onun güzel manzara­
ları, beni seven insanları, bana tapan ailem, 
bütün bunlar şu sıra sıkıyor beni. Ne istedi­
ğimi bilmiyor, en uç mutluluk ve en uç mut­
suzluk anlarımda duyduğum bir arzuyu dü­
şünüyorum. Alı, bir ölebilseydim! Bugün Sul- 
tan’ı gördüm. Yeniden tamamen sağlığına ka­
vuşmuş. Beni çok iyi karşıladı ve orada kal­
mamı istedi. Ama bunu henüz istemiyorum. 
S o lâ n ik , 14 N isan  1911
Ülke idaresinde hâlâ ne büyük güçlükler ol­
duğunu bilemezsiniz. Özellikle de değişik mil­
letlerin yaptığı propagandaya karşı çok çalış­
mamız lazım. Ama bu bizi rahatsız etmiyor.
Sunuş %ZiPaşa’mn
Mektupları”, 1911-1913 yıllan 
arasında bir Alman hamın 
arkadaşına yazdığı 
mektuplar. Bu mektuplardan 
alıntılar, ABD ’de Yale 
Üniversitesi’nde Prof. Ernst 
Jaeckh’in (1875-1959) 
koleksiyonunda bulundu.
Prof. Jaeckh, 1908-1914 
yılları arasında Türk-Alman 
ittifakının baş 
savunucularından biriydi.
1914 yılında Ortadoğu ve 
Osmanlı İmparatorluğu 
sorunları konusunda uzman 
olan Jaeckh, 1914 yılında 
Berlin Üniversitesi’nde Türk 
tarihi kürsüsünde 
profesörlüğe getirilmişti.
1908 Jönlürk hareketi ile 
yakından ilgilenen Prof. 
Jaeckh, Alman dış 
politikasına yardımcı olmaya 
çalışan bir akademisyendi. 
Alman dışişleri ile ilişkileri 
sonucu başta Enver ve Talat 
Paşalar olmak üzere çok 
sayıda Osmanlı ileri geleni ile 
kişisel dostluk kurmuştu. 
Belki bu nedenle Jaeckh’in 
belgelerini tasnif eden Yale 
Üniversitesi arşivcileri, bu 
mektup alıntılarını iki dost 
arasındaki yazışmalar olarak 
kabul etmişlerdir. Ancak 
"Ma Chere, Ah Chere” gibi 
ifadeler, ayrıca Paşa’nın 
mektup yazdığı kişinin 
"güzel sanatlarla ilgili bir 
Alman hanım” olduğunu 
belirtmesi bu kanaatin doğru 
olmadığını gösteriyor.
Kimliği bilinmeyen bu 
Alman bayana yazılan 
mektupların daha önemlileri, 
Jaeckh tarafından Atman 
basınında Türk yanlısı bir 
hava yaratmak için 
yayımlanmıştır. Enver Paşa 
mektupları esas olarak 
Fransızca yazmış, yer yer 
Almanca deyimler 
kullanmıştır. Çeviride 
anlatım biçimi elden 
geldiğince korunmaya 
çalışılmıştır.
Mektup alıntılan üç 
bölümden oluşuyor. Birinci 
bölüm, Enver Bey’in 1911’de 
Arnavut ayaklanması 
sırasında bulunduğu 
Işkodra’dan yazdığı 
mektuplardır. Bu bölümde 
İmparatorluğun Avrupa 
topraklarındaki gelişmelerini, 
meşrutiyet öncesi gizli 
faaliyetleri yer alıyor.
İkinci ve daha uzun bölümde 
Enver Bey, Trablusgarp’ta 
İtalyanlara karşı direnişinin 
örgütlenişini anlatıyor.
Üçüncü bölüm, Balkan 
Harbi'nin en kötü 
günlerinde. Çatalca hattında 
Bulgar ordusunun 
durdurulması ve Edirne’nin 
geri alınışı gibi tarihi olayları 
kapsıyor. Bu son bölümde 
Babıali baskını ve 
sonrasındaki siyasi gelişmeler 
hakkında ilginç bilgiler de 
bulunuyor.
Prof. Jaeckh tarafından 
Alman Dışişleri’ne aktarılan 
bu mektup alıntılarının 
özellikle Trablusgarp 
savaşma ilişkin bölümleri, 
Alman Genelkurmayı 
tarafından 1918’de Alman 
subaylarının eğitiminde 
kullanılmak üzere “kıta 
yayını” olarak basıldı. Ancak 
mektupların tamamı 
Türkiye’de ve Türkçe olarak 
ilk kez yayımlanıyor. Dizinin 
bitiminde Enver Paşa’ntn 
görüşleri ve o dönemin 
toplumsal olayları içindeki 
rolüne ilişkin bir 
değerlendirmeye ayrıca yer 
vereceğiz.
M. Şükrü Hanioğlu
M.Şükrü Hanioğlu, İ Ü. lkt. 
Fakültesi’ni 1975’te bitirdi. 
1981’de aynı fakültede 
doktorasını tamamladı. 
1987’de doçent oldu, Halen 
İ.Ü. Siyasal Bilgiler 
Fakültesi öğretim üyesi olan 
Hanioğlu’nun başlıca eserleri 
Dr. Abdullah Cevdet (1981) 
ve Osmanlı İttihat ve 
Terakki Cemiyeti (1986).
PORTRE  ENVER PAŞA___________
Dağdan Turan’a
1881 tarihinde İstanbul’da 
doğan Enver Paşa, 1894 
yılında Manastır Askeri 
Rüştiyesi’ni, 1897’de 
Soğukçeşme Askeri 
İdadisi’ni, 1899’da da 
Harbiye Mektebi’ni bitirdi. 
1903 yılında ise, Erkân-ı 
Harbiye Mektebi’nden 
kurmay yüzbaşı rütbesiyle 
mezun olarak orduya katıldı. 
Selanik’teki Üçüncü Ordu’ya 
atanan Yüzbaşı Enver Bey, 
Balkan komitacılarına karşı 
sürdürülen hareketlere 
katıldı. 1905’te kolağası, 
1907’de de üstün 
başarılarından ötürü binbaşı 
oldu. Bu arada Selanik’teki 
gizli Vatan ve Hürriyet 
Cemiyeti’ne girdi. Bu 
cemiyetin Paris’teki İttihat 
ve Terakki Cemiyeti’yle 
birleşmesinde rol oynadı. 
Selanik ve çevresinde giderek 
etkinliği artan İttihat ve 
Terakki’nin başta gelen 
üyeleri arasında yer aldı. 
1908’de İngiltere kralı ile 
Rus çarı Reval görüşmesinde 
Osmanlı Devleti’nin 
paylaşılmasını amaçlayan bir 
karar alınınca, genç 
İttihatçılar tepki gösterdiler. 
Selanik hükümet konağını 
basarak kendilerine muhalif 
merkez komutanını 
öldürdüler. Bu olayı Enver 
Bey’in düzenlediği öne 
sürüldü. Selanik’ten kaçarak 
Tikveş’e giden Enver Bey ve 
arkadaşı Yüzbaşı Ahmet 
Niyazi Bey dağa çıktılar.
10 Temmuz 1908’de 
Makedonya’daki Köprülü 
kasabasını basan Enver Bey, 
burada Meşrutiyet’i ilan 
ettiğini açıkladı. Olayın 
yaygınlaşmasından korkan 2. 
Abdülhamid, derhal Meclis-i 
Mebusan’ı toplayarak, 1876
Anayasası’nın yeniden 
yürürlüğe konduğunu ilan 
etmek zorunda kaldı. 
Makedonya genel müfettişliği 
görevine atanan Enver Bey, 
1909 yılında Berlin Askeri 
Ataşeliği’ne getirildi.
31 mart olayı üzerine 
İstanbul’a dönerek Hareket 
Ordusu’na katılan Enver 
Bey, 1911 yılma kadar 
burada kaldı.
1911’de İtalyanların Libya’yı 
işgal etmesi üzerine 
Arnavutluk üzerinden 
Bingazi’ye geçti. Bingazi 
mutasarrıflığı ve cephe 
komutanlığı görevlerini 
üstlendi. Doğrudan 
yönettiği Babıâli baskını (23 
Ocak 1913) sırasında 
Harbiye Nazın Nazım Paşa 
öldürüldü ve Enver Paşa 
saraya girerek Mahmud 
Şevket Paşa’nın 
sadrazamlığını zorla kabul 
ettirdi.
1913’te albaylığa on sekiz 
gün sonra da mirlivalığa 
(tümgeneral) yükseltilen 
Enver Paşa, Harbiye nazırı 
oldu. 1914’te Naciye 
Sultan’la evlenerek Saray’a 
damat olan Enver Paşa’nın 
Alman yanlısı politikası 
sonucu Kasım 1914’te 
Osmanlı Devleti 1. Dünya 
Savaşı’na dahil oldu.
İttihat Terakki 
iktidarının çöküşüyle Enver 
Paşa önce Odessa’ya oradan 
da Berlin’e kaçtı. 1920 
yılında Kafkasya’ya geçen 
Enver Paşa, burada yerel 
siyasi güçleri etrafında 
toplayarak bağımsız bir 
Türkistan kurmaya çalıştı.
4 Ağustos 1922 
günü kuşatılan Enver Paşa, 
Belcivan yakınlarında 
mitralyöz ateşiyle öldürüldü.
Burada, Selânik’te bir karşı propaganda dü­
zenledim ve başına da yürekli bir çocuk olan 
amcamı ve başka arkadaşları getirdim. Baş­
ka tedbirler de aldım. Sınırın öbür tarafından 
gelen düşmanlarımıza karşı savunmayı üstlen­
dim. Tutmuş burada size kimseye anlatma­
mam gereken şeyleri anlatıyorum.
15 N isan  1911
Bugün burada kurulan cemiyet okulunday- 
dım. Çok büyük ve ilginç bir yer. Bina için 
250 bin mark harcandı. Şimdilik 250 leyli, bir 
o kadar da nehari var. Okul meselesinin na­
sıl içime dokunduğunu biliyorsunuz. Yatılı­
lardan yetmişi değişik taşra şehirlerinden ge­
liyorlar. Onları mahalli komiteler gönderiyor. 
Komiteler tarafından kurulan okullarda beş 
yıl süreyle mecburi hizmet yapacaklar (yani, 
kendi eğitimlerini bitirdikten sonra, yalnızca 
Selânik şehrinde 15 tane olan bu okullarda beş 
yıl bize hizmet vermek mecburiyetindeler). Bu 
okullar Selânik’te kurulan 5 kulübün hima­
yesi altında. Bunun dışında bir de yalnızca ge­
ce çalışabilecek insanları yetiştiren 5 özel sı­
nıf var.
17 N isan  1911
Bugün gelen hukuk talebeleri ve müderris­
leri için verilen bir akşam yemeğinden dön­
düm şimdi. 400 kişilik bir yemekti, bütün
önemli zevat, vs. oradaydı, beni ordu müfet­
tişiyle aynı rütbeye yerleştirmiş olmalarından 
çok rahatsız oldum. Macar ve Türk marşla­
rından sonra komite okulunun küçük talebe­
leri benim için bestelenmiş bir marş söyleme­
ye başladılar. Ne yapacağımı bilemedim ve al­
kışlar o kadar uzun sürdü ki kıpkırmızı ol­
dum. Bütün bunlar bana çok dokundu. So­
nunda küçükler gelip elimi öptüler, gözlerim­
den birkaç damla yaş aklı, önüne geçemedim. 
Herkes devamlı alkışlıyordu. Beni dünyanın 
en mutlu insan zannettiklerinden eminim. 
Orada toplanmış olan herkes benim yerimde 
olmak için neler vermezdi. Heyhat! Her şeyi
derinliğine görmenin ve düşünmenin ne de­
mek olduğunu bilmiyorlar.
17 N isan  1911
İşgalden sonra, Bosna’da asayişin yeniden 
tesisini anlatan bir kitap okudum. Makedon­
ya’daki topraklarımızın şimdiki durumuna bu 
kadar benzeyen bütün bu olayları okumak 
çok ilginç.
18 N isan  1911
Bulgar çetelerin istilasına karşı (alınacak) 
çeşitli tedbirler konusunda vali ve merkez ko­
mutanı ile yapılan uzun bir toplantıdan dön­
düm. Düşünecek çok şey var. Bazen beyni­
min, nefes alabilmek üzere yeterince geniş bir
mekân bulmak için kafatasını delmek istedi­
ğini zannediyorum.
S e lâ n ik , 19 N isan  1911
Gecenin bir yarısında vali beni görmeye gel­
di. Dahiliye nezaretinden, tekliflerimin kabul 
edildiğini bildiren bir telgraf getirdi. Yalnız 
Üsküp’e gidişim gecikiyor. Tam çıkmıştım ki 
bir cemiyet azası gelip beni çok önemli bir top­
lantıya davet etti. Toplantı sabahın üçüne ka­
dar sürdü. Tartışma çok ateşli geçti. Meşruti 
rejimin hayatiyeti konu edildi. Sonunda tat­
min edici kararlar alındı.
SÜRECEK
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‘Ölümü aradım, benden kaçıyordu’
Enver Paşa’nın
M Gizli MektuplarıYayma hazırlayan: 
Şükrü Hanioğlu
Hareket Ordusu’nun 1909 
yılında 31 Mart 
ayaklanmasını 
bastırmasının üzerinden 
iki yıl geçmiştir. Enver 
Bey Manastır’da o günleri 
hatırlar...
— 2 —
21 N isan  1911
Rıhtım boyunca birkaç saat gezip döndüm. 
Gökyüzü simsiyahtı, deniz sakindi, gecenin 
grimsi karanlıklarından inip çıkan küçük yel­
kenliler seçiliyordu yalnızca. Tabiatın bu en­
fes sükûnetiyle tezat, uğultu gibi bitmeyen bir 
gürültü hüküm sürüyordu rıhtımda. Beni hu­
zura kavuşturan bu gezinti çok hoşuma gitti, 
gözlerim limanın sonsuzluğuna dikili, istik­
balimizi düşündüm. Kendimi biraz yalnız his­
sediyorum, ama bir iç yalnızlığı bu. Yine de 
görevimi yerine getireceğim, belki diğer bü­
tün arkadaşlarımdan daha da iyi. Madem ki 
Karadağlıların bu Arnavut isyanıyla ilgileni­
yorsunuz, işte size küçük izahat: Karadağlı­
ların desteğiyle ayaklanan ve toplam 4000 sa­
vaşçısı bulunan 3 Katolik Arnavut aşiret var. 
Bunlar, geçen yıl ayaklanan Müslüman Ar­
navutluğun kendilerine katılacağını sanıyor­
lardı, halbuki yanıldılar, çünkü tersine Müs­
lüman Arnavutlar bizim birliklerimize her 
yönden yardım ediyor. Hatta geçen yıl haki­
katen en tehlikeli düşmanlar gibi kendilerini 
gösteren Arnavutları, ayaklananlara karşı bi­
zim birliklerimizle beraber yürüyebilmek için 
hükümetten müsaade istediler. Ama hükümet 
zaten oldukça kalabalık birlikler gönderdiğin­
den, bu nezakete yalnızca teşekkür edildi. Me­
selenin çabuk biteceğini ümit ediyorum. Ye- 
men’de her şey iyi gidiyor şimdi. Üç ayın için­
de, dünyanın en kötü yöresi olduğu söylenen 
bir bölgede birliklerimiz tehlikeli bir düşma­
na karşı davamızı kazandılar. Ah sevgili dos­
tum, bunlar altından kalkmamız gereken bü­
yük meseleler. Otuz yıl sürmüş ve sadece va­
tanın harap olmasına hizmet etmiş zavallı bir 
saltanat sonrasında bu çok tabiidir. Ordula­
rımızın girdiği (yolunu açtığı?) bir medeniyet 
için çalışıyoruz. Onları okul öğretmenleriyle 
takip ediyoruz. Hayatımız hakkında hiçbir en­
dişem yok. 460 bölüktük bir ordumuz ve sa­
vaş zamanında tam 1.5 milyon süngümüz var. 
Bu aktif gücün 20 bölüğü Yemen’de, 10’u Ar­
navutluk’ta ihtiyat ordusu olarak bulunuyor. 
Toplam 30 bölük. Ordunun değeri ve sayısın­
daki bu artışın nasıl bir etki yapabileceğini 
tahmin edebilirsiniz. Biliyorsunuz ne için olur­
sa olsun methiyeler duymaktan hoşlanmam. 
Vatan için yapıldığında yapılan her şey çok 
’abiidir.
Hareket Ordusu Kumanda Heyeti —  Önde ortada Mahmud Şevket Paşa, arkada soldan birinci ismet 
Bey (İnönü), soldan ikinci Hafız İsmail Hakkı Bey, üçüncü Enver Bey.
22  N isan  1911
Bu gece yine AvusturyalI yüksek devlet gö­
revlileri şerefine resmi bir balo ve akşam ye­
meği verildi. Fizik ve moral olarak büyük bir 
yorgunluk hissediyordum. Masada yanımda 
oturan hanım devamlı gevezelik ediyordu, 
ona “ İyi de yemek yemek islemiyor musu­
nuz?” demeyi o kadar çok istedim ki, ama 
sabır gösterdim. Allahım insanlar ne çok ko­
nuşabiliyorlar. Bitmez tükenmez konuşmalar­
la geçen bu yemeğin ardından kendimi haki­
katen hasta hissettim.
2 4  N isan  1911
Ülkenin kalkınması için her çeşit kararları 
almak üzere yine önemli bir toplantı. Fetih 
sırasında cami olarak değiştirilen çok güzel 
mozayiklerle süslü çeşitli kiliseleri gezdim. 
Mozayikleri nasıl boyamışlar ve yapıların bir­
çok yerini nasıl da değiştirmişler. Şimdi de on­
ları yeniden düzenlemek ve böylece, çoğun­
lukla t.S. 1. yüzyıla ait bu anıtların sanat gü­
zelliklerini yeniden keşfetmek için çok büyük 
paralar harcamak istiyoruz. Bu sefer siz ben­
den memnun kalacağınızı düşündüm. Ama 
bana kolonlar, mozayikler vs. konusunda be­
ni aydınlatmanız ve yalnızca sezgilerimle his­
sedebildiğim bu sanat hakkında bana gerekli
fki yıl önce, biliyorsunuz, nisanın 24’ünden 26’sına 
kadar çok kritik günlerdi. 9 piyade birliği, 3 arazi, 1 
dağ'bataryasının başında, tam 24’ü sabahı şafakla, 
Pera’nm kışla duvarlarının arkasındaki çok daha 
güçlü bir düşmanın üzerinden İstanbul’a sessizce 
girmiştim. O gün ölümü aradım. Ama onu bulmak 
için nereye koşsam, şimşek gibi kaçıyordu. Allahın 
beni başka bir şey için sakladığını bilmiyordum...
Hareket Ordusu
1908 Meşrutiyeti’nden sonra hükümet 
idaresinde yeni kararlar alınarak Batı’ya 
dönük bir sistem gerçekleştirilmek 
istendi. Girişilen reform hareketleri bazı 
tutucu çevrelerin hoşuna gitmedi ve ağır 
tepkilerle karşılandı. Ordu içinde de bazı 
taraftarlar bulan bu çevre, 31 Mart 
1909’da İstanbul’daki Avcı Taburları’nı da 
kışkırtarak Meşrutiyet’e karşı 
ayaklandılar. Meclis-i Mebusan başta 
olmak üzere bazı önemli noktaları ele 
geçiren ve milletvekillerini, genç subayları 
öldürerek şehirde terör havası estiren 
isyancılar eylemlerini genişleterek 
sürdürdüler. Bu olayı bastırmak için 
Selanik’teki 3. Ordu’da hazırlanan özel 
askeri kuvvet, Hüseyin Hüsnü Paşa
komutasında İstanbul’a hareket etti. 
Ordu’nun kurmay heyetinde kurmay 
yüzbaşı Mustafa Kemal de 
bulunmaktaydı. Yeşilköy’den itibaren 
komutasını Mahmud Şevket Paşa’nın 
aldığı “Hareket Ordusu”, sokak 
çarpışmalarından sonra şehri tekrar geri 
aldı. 2. Abdülhamid tahttan indirildi ve 
yerine Sultan Reşad padişah ilan edildi. 
Aynı tarihlerde Berlin Askeri Ataşeliği 
görevinde bulunan Enver Bey, 31 Mart 
olayını duyar duymaz İstanbul’a gelir ve 
Yeşilköy’deki orduya katılır. 1911 yılına 
kadar İstanbul’da kalan Enver Bey, bu 
süre zarfında İttihat ve Terakki’nin 
fikirlerini yaymaya çalışır. (Kaynak: 
Meydan Larousse)
Hayatımız hakkında hiçbir endişem yok. 
460 bölüklük bir ordumuz ve savaş 
zamanında tam 1.5 milyon süngümüz var. 
Bu aktif gücün 20 bölüğü Yemen’de, 10’u 
Arnavutluk’ta ihtiyat ordusu olarak 
bulunuyor. Ne için olursa olsun methiyeler 
duymaktan hoşlanmam. Vatan için 
yapıldığında yapılan her şey çok tabidir.
açıklamaları yapmanız için burada olmanızı 
isterdim. Siz güzel sanatlara hâkimsiniz ve ben 
de biraz onun dışındakilere.
M an astır . 25  N isan  1911
Bugün öğlenden sonra saat 6’ya doğru Ma- 
nastır’a geldim. Bu bana tuhaf bir etki yap­
tı. Benim zaferimi hazırlayan şehir bu, bütün 
gençliğim burada geçti, yığınla zafer dolu ha­
tıram var maziye ait. Ufukta, silah arkadaş­
larım ve askerlerle sık sık aştığım dağların be­
yaz tepeleri görünüyor. Şimdi can çekişen sev­
gili vatanımıza karşı kalbimiz sadakat İlişle­
riyle doluydu o zamanlar. Çetelerle karşılaş­
malarımız ve her seferinde kesin bir başarı el­
de etmemiz, kalplerimizi inamlmaz sevinçlerle 
doldurmaya yetiyordu. Ve ben garnizonum­
dan döndüğümde sevgili vatarımdan başka 
hiçbir şey düşünmüyordum. Ve şimdi hayat 
(ufkum) genişledi. Bakışlarım ufukta başka 
şeyler arıyordu. Ama hatıralarıma dalmak is­
tedim ve su dolu bir vazo taşıyan, sudan bir 
damla bile akıtmamak için ¡tıpırdamaktan 
korkan biri gibi uzun süre hareketsiz kaldım.
M an astır , 2 9  N isan 1911
13. Manastır komitesinden üyelerle yapılan 
uzun bir toplantıdan döndüm. Ortalıkta ge­
zinen söylentilerin aksine, durum tatmin edici.
Tartışmamız iyi netice verdi. Bu hatıralar şeh­
rindeki bütün engellere göğüs gerebilmek için 
bir çeşit manevi güç hissediyorum. İki yıl önce 
biliyorsunuz, nisanın 24’ünden 26’sına kadar 
çok kritik günlerdi. Ama benim için zafer do­
lu olan bu günleri, bu gece dostlarla konuşur­
ken hatırladım sadece. 9 piyade birliği, 3 ara­
zi, 1 dağ bataryasının başında, tam 24’ü sa­
bahı şafakla, Pera’nın kışla duvarlarının ar­
kasındaki çok daha güçlü bir düşmanın üze­
rinden İstanbul’a sessizce girmiştim. O gün 
ölümü aradım. Ama onu bulmak için nereye 
koşsam şimşek gibi kaçıyordu. En tehlikeli 
noktalar, benim için en emniyetli sığınaklar 
haline geliyordu. Allahın beni başka bir şey 
için sakladığını bilmiyordum. Ama hayata 
karşı horgörümü fark etmedim.
27 N isan  1911
Bugün Sultan’ın cülûs yıldönümü. Herkes 
neşeli ve m utlu. Y ollarda evlerini ya da dük­
kânlarını süslemekle meşgul ih tiyarlar ve 
gençler görülüyor. Şurda burda, yıkılmaya 
yüz tutmuş bir evin pencerelerinde büyük, kır­
mızı bayraklar sarkıyor. Bir sokağın köşesi­
ni süsleyen birkaç laterna. Orada, burada yaş­
lılar ve çocuk grupları memnun bir ifade ve 
yüzlerindeki gülümsemeyle bütün bunları sey-
raz yakıyor bile. Şehre 15 km. uzaklıktaki 
Priştine dağlarımn bembeyaz dorukları. Ha­
rika bir manzara var. Erkenden onu tebrik et­
mek i 'in komutana gittim. Geleneksel sero- 
monilerden sonra talim alanına gittik. Gar­
nizon birlikleri resmi geçit için çoktan oraday­
dılar. Atlıların, birliklerin önünden tırıs geç­
mesinden sonra Erkânıharb Başkanı ve ben 
hazırola geçtik. Birlikler geçite başladılar, ö n ­
ce askeri idadinin genç öğrencileri geçti.
Bu küçük askerler, ordunun istikbalini his- 
sediyorlarmış ve yakın bir zamanda sevgih va­
tanlarının kaderini kılıçlarının ucunda tuta­
caklarım hissedermişçesine başları dik, göğüs­
leri gururla kabarmış geçiyorlardı. Durmadan 
geçiyorlardı. Sonunda Ohri İhtiyat Bölüğü 
geçti. Kırlaşmış bıyıklı, güneşten yanık yüzün­
de birkaç yara izi bulunan yüzbaşı, kimbilir 
geçmiş savaşlarda ne zor bir hayat sürmüş­
tür. Elinde bu bölüğün sancağı bulunan iri ya­
rı, birkaç kurşunla delik deşik olmuş ve Rus­
ya’yla savaştan sonra kendisine nişan veril­
miş güçlü kuvvetli bir küçük zabit zor aske­
ri hayatın canla tablosunu tamamlıyordu. Ku­
mandan birliklerinin önünden dörtnala geç­
ti. Konuşma birdenbire, meşrutiyetin koyu bir 
hizmetkârı olarak benim adımı zikretti ve ko­
pan alkış tufanı, başımı önüme eğdirdi. Ni-
Hareket Ordusu’nda Enver Bey’den önce Kurmay 
Başkanı olan Mustafa Kemal Bey (Atatürk), Yeşil­
köy istasyonunda harita çantasını karıştırıyor.
hayet her şey bitti ve bir alkış yağmuru altın­
da odama kaçtım. Ben bayram değil, vazife 
istiyorum ve umarım burada yapacak bir işim 
olur. Komitenin en etkili âzâları ikiye bölün­
müşlerdi ve durum çok vahim bir hale gelmiş­
ti. En çok güvendiğimiz komite gitgide zayıf­
lıyordu. Harcadığım çaba parlak bir başarıy­
la mükafatlandırıldı ve böylece birleşmiş ko­
mitenin ilk toplantısına katıldım. Çok tatmin 
ediciydi.
3 0  N isan  1911
İlkokul öğrencilerine hoca yetiştiren mual­
lim mektebini ziyaret ettim bugün. Neticeden 
çok memnunum. Takip edilen usuller çok iyi 
ve istikbalimizin ümidi olan çocuklar, bun­
lardan çok fayda görecekler. Bu mektepte her 
şey öğretiliyor ve hükümet çok para harcıyor. 
İnşaat için 250 bin mark harcandı ve iki yüz 
elli sayıdaki öğrencinin hepsi parasız nehari. 
3 yıllık eğitimden sonra, 10 yıl hükümete hiz­
met etmek için mektepten ayrılıyorlar. Mek­
tebin 25 yaşında genç bir arkadaş olan mü­
dürü çok fazla çalışıyor. Ah bu başarıların 
karşısında nasıl bir çocuk gibi sevindiğimi bi­
lemezsiniz. İstikbâlin bizim olduğuna bura­
dan inanabiliriz.
SÜRECEK
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Enver Bey, 1911’in M ayısı’nda Balkanlardaki durumdan memnundur ve gücüne güvenmektedir
H er
Enver Paşanın 
£  Gizli
Mektupları
Yayına hazırlayan: 
Şükrü Hanioğlu
sev
Hürriyetin ilanına kadar 
herkes bana yaklaşmaktan 
ya da benimle 
görülmekten çekiniyordu. 
Şimdiyse üzerime hücum 
ediliyor. Hayat üzerine 
neler düşündüğümüzü 
tahmin edersiniz.
h âlâ  benim  elim de’
— 3 —
1 M a y ıs  19 1 1
Size yazdığım gibi, ayaklanan Arnavutlar 
aşağı yukarı 4 bin Katolik kadarlar. Geçen yıl 
ayaklanmış olan 1.5 milyon Müslüman rahat 
duruyorlar ve hükümete hizmet ediyorlar. Bu 
isyanda yabancıların parmağı olduğunu, ama 
fazla bir şey yapamayacaklarını memleketi ta­
nımayan biri bile görebilir. Ama yine de iti­
raf etmek istiyorum ki komitedeki bölünme 
çok tehlikeliydi. Çok şükür ki bitti artık! 
K ö p r ü lü  4 M a y ıs  19 1 1
Size şehirden, evden, meşrutiyetin ilanın­
dan önceki geceyi geçirdiğim odadan yazıyo­
rum. Ayaklananların lideri olarak, meşruti­
yetin ilanından önceki gün şehre inmiştim. 
Köprülü kazasının organizasyonunu tamam­
lamak ve teftiş yapmak için Tikveş kazasın­
dan ayrılalı iki gün olmuştu. Geceyi geçirdi­
ğim evin sahibi Minaga tarafından idare edi­
len bir grup köylü, Tikveş sınırındaki Rossa- 
na köyüne gelmişti. Kırmızı güneşin, turun­
cuya çalan bulutların ardındanki ufukta kay­
bolduğu 20 temmuz günüydü.
Tam 15 günü birlikte geçirdiğimiz Mülazım
sur *
Karadağ sınırında OsmanlI nöbetçisi.
Mustafa Necib komutasındaki T. (Ikveş) 
ayaklanmasındaki arkadaşlarımı (çetenin çe­
kirdeği) öpüyordum. Çok neşeli ve memnun­
dum, çünkü işte amacıma doğru yürüyordum 
ve tam aynı gün annemden, giriştiğim işi canla 
başla devam ettirmemi söyleyerek bana cesa­
ret veren bir mektup almıştım. Yürüyüş du­
rumuna geçtik. ?5 yaşında iki genç köylü, el­
lerinde tüfekleri, gözleriyle ufukta bilinmeyen 
bir düşmanı arayarak 200 adım önümüzden 
gidiyorlardı. Ben Emin Ağa’nın saf kan atı­
nın üstünde onları takip ediyordum, A. ya­
kınımda başka bir atın üstünde, diğer köylü­
ler bizim etrafımızdaydılar. Hepsi sakin, gü­
lümseyerek bana bakıyor, göğüsleri gururla 
ve isyan hissiyle şişmiş ilerliyorlardı.
Güneş battıktan iki saat sonra çok sarp bir 
patikadan geçtik. Köpek havlamaları duyul­
du, bu geceyi geçireceğimiz Çitçova köyüy­
dü. Yol üzerinde bizimkine benzer cevap ve­
ren biri kısa bir ıslık bizi durdurdu, öncülük 
yapan iki köylüden biri çabucak gelip, bunun, 
bizi kalacağımız eve götürecek rehber oldu­
ğunu ve rehberin de köyün serbest olduğunu 
söylediğini iletti. Bu birkaç kelimeden sonra 
sessizce yolumuza devam ettik, önümüzde 
şimdiden köyün soluk ışıkları görünüyordu. 
Girişte ve yolda kimse yoktu, sadece bize re- 
faket ediyordu birkaç köpek. Böylece gece­
nin karanlıklarında gelişimizle ilgili hiçbir iz 
bırakmadan köye girmiştik ve yine böylece 
T .’nin (Ikveş) ışığından esrarengiz bir şekil­
de kaybolmuştum. Köy ağasının evine girin­
ce emniyetteydim.
Orada burada, evin etrafındaki karanlık­
ların içinde, saygılarını belirten jestler yapan 
silahlı köylüler seçiliyordu belli belirsiz. Bu 
silüetler bana emniyetimiz için bütün tedbir­
lerin daha önce alınmış olduğunu gösteriyor­
du. Ev sahibi merdivenin dibinde elimi, köy­
lü kalbinin memnuniyetini gösteren, gülüm­
seyen bir yüzle öptü. 60 yaşlarında bir ihti­
yardı. 6 tane çocuğu onun arkasında elleri ka­
rınlarının üstünde kavuşmuş duruyorlardı ve 
odada yirmi kadar yaşlı ve genç, ayakta beni 
bekleyen köylü görünüyordu.
Bana ayrılmış olan şeref yerine, onları da 
oturmaya davet eden el işaretleri yaparak 
oturdum. Bütün bu iyi çehreler, kalpleri dol­
duran saf bir vatanperverlik hissine ihanet 
eder gibiydiler. Bu da beni hem hüzünlendi­
riyor hem de sevindiriyordu. Bana bakışları 
güven ve ümit doluydu. Bense onların hayat­
larıyla, mülkleriyle, her şeyleriyle neredeyse 
tesadüfi bir şekilde oynuyordum.
Ertesi gün etrafı Bulgar köyleriyle çevrili 
olduğu için, kendimizi fazla emniyette hisset­
mediğimiz çok dağlık ve ağaçlık bir yöreden 
geçtik. Bu öyle bir yöre ki birliklerimle geçe­
bilmek için bin türlü tedbir almam gerekti. 
250 kişiden müteşekkil Bulgar çetesiyle işte 
burada çarpışmıştım. Birliklerimin açtığı 4 sa­
at süren ve onlara 98 ölüye mal olan ateşten 
sonra kaçmıştı Bulgar çeteciler. Şimdi aynı yö­
reyi, yeterince silahlanmamış iki köylüyle ge­
çiyordum.
İkinci geceyi Emin Ağa’nın çiftliğinde ge­
çirdik ve ertesi gün bir Türk köyünden geç­
tikten sonra akşam Köprülü’ye girdik. Beni 
daha önceden tanıyan herkes gizli gizli bakı­
yordu bana. Şehir komitesiyle görüştüm, ka­
pının önünde iki nöbetçi beni koruyordu. Gö­
rüşmede kumandan ve vali de vardı ve ertesi 
gün birer kahve içip, merkez-i umuminin ka­
rarına uyarak usülüne uygun biçimde sada­
kat yemini ettiler. Sağ el Kuran’a, sol el kılı­
cıma uzanmış olarak ayakta yapılan bu sero- 
moniden sonra hepimiz Meclis’in meşrutiye­
tin istikbâlinden, vatanın refahından ve da­
ha bin başka şeyden bahsederek çok heyecanlı 
bir konuşmaya giriştik. Bütün geceyi, halının 
üstünde yan yana uzanarak bu odada geçir­
dik. 23 temmuzda meşrutiyetin tatbikini ve 
hürriyetin ilanım talep etmek için şehir halkı 
ve askerler, vs. ile toplandık. Akşam kalbim 
ümit dolu, sevgili vatanım için duyduğum aşk­
la boğularak yatağa girdim.
T ik v e ş , 5 M ayıs 1911
Bugün öyle yorgunum ki ayakta uyuyorum. 
Altı saattir bölgenin beylerinden sürekli met­
hiye ya da şikâyetler duyuyorum, bu beni sı­
kıyor. Şimdi dinlenmek için yere oturdum, ba­
caklarımı uzattım, dizimin üstünde kâğıtlar, 
tam Türk usulü.
SelA ntk , 7  M ayıs 1911
İşte yıldırım bir seyahat ve yeniden Sela­
nik’teyim. Bugün Ankara ihtiyat bölüğünü 
Priştine’ye naklettik. Yolcu trenimiz çok te­
hir yaptı, öğlen tam Selânik’e varmıştık ki va­
tanına dönmek mecburiyetinde olan bir Ku­
zey Arnavutluk Bey’i beni görmek istedi. Meş­
rutiyetin ilanı sırasında bizim için bütün Ku­
zey Arnavutluk’u toplayan beydi bu. Şimdi 
yapılan yabancı propagandaya rağmen bütün 
Müslüman Arnavutları bir arada, sakin ve bi­
zim davamız için hazır tutuyor.
Bize karşı adil olan bir tek Sırplardı, 
ama Sırp kabinesindeki buhranın bizim 
için ne neticeler vereceği bilinemez. Eğer Bul­
garistan’la ittifak isteyen parti iktidara gelir­
se —ki bu pek muhtemel— Balkanlar’daki 
durum daha da vahimleşecektir. Ama biz her 
şeye karşı koymaya hazırız ve düşmanlarımız 
olsun, dostlarımız olsun bunu çok iyi biliyor­
lar. İşte sevgili dostum, gücümüze güveniyo­
ruz. Bizi kendi içimizde, parlamentoda yıp­
ratmak istediler, ama bu başarılı olmadı. Bu 
anlamda Rumeli seyahatim neticesiz kalma­
dı ve her şeyin hâlâ benim elimde oluşundan 
gurur duyuyorum. Bunu sadece size söylüyo­
rum, çünkü biliyorsunuz başkalarının bilmesi 
hoşuma gitmez. Benim mütevazı olduğum 
söylenir hep ve kalbimin derinliğinde de öy­
........
Balkanlar’da hareket halinde bulunan Osmanlı ordusu bir dinlenme sırasında.
Bizi kendi içimizde, 
parlamentoda yıpratmak 
istediler, ama bu başarılı 
olmadı. Bu anlamda 
Rumeli seyahatim 
neticesiz kalmadı ve her 
şeyin hâlâ benim elimde 
oluşundan gurur 
duyuyorum. Bunu sadece 
size söylüyorum, çünkü 
biliyorsunuz, başkalarının 
bilmesi hoşuma gitmez. 
Benim mütevazı olduğum 
söylenir hep ve kalbimin 
derinliğinde de öyleyim. 
Milletin nabzını da 
bununla elimde 
tutuyorum.
leyim. Milletin nabzını da bununla elimde tu­
tuyorum. Bugün Tikveş beylerinin lideri ba­
na: “Bey, kimseye kulak asma. Biz senin için 
nerede istersen ölmeye hazırdık, hazırız ve ha­
zır olacağız. Bu bizim ilk ve son sözümüzdür’’ 
dedi.
Hayır sevgili dostum, her şeyi yeni baştan 
altüst etmeyi düşündüğümü zannetmeyin. Ha­
yır, memleketimi çok iyi tanıyorum ve inanı­
yorum ki buna şimdilik ihtiyacımız yok. Her 
şeyi şimdi biraz anladığınızı ümit ediyorum 
ve duyduğum bütün gurur içinde kendimi ol­
mam icap eden seviyeye indirmeyi şeref sa­
yarım. Arkadaşınız ihtiyaç olduğunda sizin 
tahmin ettiğinizden çok daha güçlü ve vahşi 
olabilir, ama sizin fikirleriniz birçok zorluk­
larda bana yardımcı oluyor. Arnavutluk’ta 
birkaç gün kalmış olmamın neticesi bana yet­
ti. Lüzumlu emirleri verdim ve Arnavutları 
ümit ederim ebediyen bize bağlayacak çok 
güçlü ve sağlam bir komitenin temellerini at­
maktan memnuniyet duydum. Eğer bu sene 
umumi bir harbi önleyebilirsek, önümüzde­
ki yıl çıkacak bir harbe zevkle karşı koyarız.
Ziyaretlerden, davetlerden, uzun konuşma­
lardan ve kutlamalardan yorgun düştüm! 
Köprülü’de her milletten insanın bulunduğu
Enver Bey, Meşrutiyet'in ilanına yol açan girişimlerinden dolayı “ Hürriyet Kahramanı” olarak tanınıyordu.
büyük bir toplantı oldu. Bütün civar halkla­
rın 500 kadar temsilcisi toplanmıştı ve Müs­
lüman Jimnastik Kulübü orkestrası benim 
marşımı çalıyordu, bu beni kızarttı ve bura­
ya ihtilalin şefi olarak ilk geldiğim anı düşün­
düm. Hürriyetin ilanına kadar herkes bana 
yaklaşmaktan ya da benimle görülmekten çe­
kiniyordu, şimdiyse üzerime hücum ediliyor. 
Hayat üzerine neler düşündüğümü tahmin 
edersiniz.
S e lâ n ik , 8  M ayıs 1911
Oldukça önemli bir kriz geçiriyoruz, ama 
sonunun iyi olacağını ümit ediyorum. Uzun 
görüşmeler sonunda amcamı, vilayetin maa­
rif bürosu başkam ve vilayeti dolaşan, her biri 
gönüllü bir subay tarafından kumanda edi­
len 18’er kişilik seyya, ve vilayette devriye (gö­
revi) yapan birliklerin kumandam olarak seç­
tim. Bu birlikler çeteleri engellemek için 30 
ila 60 sayıda çok iyi nişancıdan müteşekkil.
Vatan için çok faydalı bir mesele beni İs­
tanbul’a çağırıyor. Bugün güneş pırıl pırıl. Dı- 
şarda her şey yeşeriyor, bütün ağaçlar çiçek 
içinde, göçmen kuşlar trenin gürültüsünde 
kaybolan neşeli marşlar söylüyorlar. Masmavi 
gökyüzü toprağı çerçeveliyor. Böyle bir gün­
de insanın dünyada keder olmadığına inana­
sı geliyor! Bense böyle bir ilkbahar gününden 
daha melankolik bir şey olmadığını düşünü­
yorum ve sevinçlerin çok kısa, pişmanlıkla­
rın çok uzun olduğu bu dünyada insan ruhu­
nun esareti ziyadesiyle hissediliyor gibime ge­
liyor.
s ü r e c e k ”
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Ülke, kaçınılmaz sona doğru ilerlerken Enver Bey, artık parlamentoya gerek olmadığı düşüncesindedir
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Enver Bey 1911 ekiminde 
Trablus'a gider: ((Bu 
satırları okuduğunuzda, 
gideceğim yere gitmiş 
olacağım. Trablus'tan 
sesimi duyurmak 
istiyorum. Size yazmış 
olduğum her şeyi 
yapacağım. Hükümet bu 
işten vazgeçse bile ben 
kanım, bu utanç verici 
lekeyi yıkayana kadar 
kararımdan 
dönmeyeceğim."
İsta n b u l, 12 M ayıs 1911
Size hep kendim hakkında yazmış olmak­
tan korkuyorum. Aslında başarıları anlatmayı 
ve kendimi olmak istediğimden başka göster­
meyi sevmem. En muzaffer işlerde bile ismi­
min bilinmemesini ve zaferlere tamamen ka­
yıtsız kalmayı isterdim. Benim işime fazla say­
gı duyuyorsunuz hakikaten. Oysa size anlat­
tığım şeyler, hayatıma dair benim çok tabii 
bulduğum, ama başkalarının büyük başarı-
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vükelayı düşürürse, parlamentoyu lağvedeceğiz; eğer heyet-i vükelaya oy verirse 
ki bu pek muhtemel o zaman parlamento gönderilecek, çünkü bu kritik 
durumda olsa olsa mesele yaratır. Bütün güçler bizi yalnız bırakıyor.
lar gibi gördüğü küçük “ hikâyeler”  ve şim­
di, hakikaten vatanım için başarılarla dolu 
sayfalar yazmam ve siz nazh bayanın, bu say­
faları gururla okuyabilmesi için eskisinden 
çok daha fazla gayret göstermem lazım. Bu 
da kolay değil. Balkanlarda, kendi iç ıslaha­
tımız için ihtiyacımız olan sürekli bir barışı 
garantilemek üzere devasa projeler ya­
pıyorum.
İstan b u l, 14 M ayıs 1911
Yalnızım. Gökyüzü binlerce yıldızla dolu. 
Ay, bu çok sevgili, bu çok kavga görmüş gü­
zel şehrin üzerine solgun ışıklarını döküyor 
ve hafif bir meltemin tatlı tatlı okşadığı Bo­
ğaz dalgaları oynaşıp duruyorlar. Tabiatın bü­
tün bu güzelliğinde hem bir teselli hem de de­
rin bir keder buluyorum. Ama hayatın me­
lankolik yanını yalnızca şimdi değil, burada 
kaldığım bütün bir süre boyunca duyuyorum. 
Güçlükler biraz uzaklaşmaya başladı. Dış po­
litika iyiye gidiyor. Karadağ kralı, yakında 
sultana bir ziyaret yapmak istiyor! Düşman­
larımızın çalıştıklarını biliyorum. Ama ken­
di gücümüze ve dostların desteğine güveniyo­
ruz. Memleketin her yerinde Almanya’ya kar­
şı büyük bir sempati duyulduğu hissediliyor 
ve özellikle son buhran Alman olan her şeye 
bir tek benim bağlı olmadığımı gösterdi.
14 M ayıs 1911
Bu akşam beni görmeye gelen Bulgar Voy­
voda arkadaşlarımla konuştum. Üstesinden 
gelmemiz lazım gelen bin bir zorluk var. Par­
lamenter krizden söz ediyorum. En iyi arka­
daşlarımızdan biri çekildi, heyet-i vükelâ 
Şeyh-ül İslam değişecek. Maarif Vekili Ca- 
vid’den ayrılmak istemediği için istifa ediyor. 
Buhran tam olarak geçmiş değil. Eğer parla­
mento hakkı olandan daha fazla kalırsa bü­
tün heyet-i vükelâ istifa edecek. Ama bu pek 
mümkün değil. Hasılı kritik günler, dışarda 
oldukça güçlüyüz, ama payitahtla zayıfız. 
S c lâ n ik , 4  E ylü l 1911
Bu gece çok yorgunum... Benim için her şey 
hüzün verici... Düşman süngüleriyle hırpalan­
mış ve yaralanmış vatan, hasta yataklarında 
matem tutuyor. Onca duygusal olan siz bile, 
şu andaki durumumu tahmin edemezsiniz. 
Tren Vardar nehri boyunca giderken, ben yal­
nız başıma tek kişilik kompartmammda bü­
tün trajediyi yeni baştan düşünüyordum. Ay 
ışığı nehrin üstüne gümüşi bir renk veriyor­
du; dar vadinin sağlı sollu yamaçlarının göl­
gesi, bu gümüşi şerit üzerinde siyah noktalar 
meydana getiriyordu. Ve tren, tabiatın açtığı 
bu yolun yakınından geçerken, benim kede­
rimi gecenin sükûneti içinden alıp götürüyor­
du.
Garda bekleyen arkadaşlar Merkez-i Umu- 
mi’ye götürdüler beni. Toplantı beş saatten 
fazla sürdü ve benim Trablus konusundaki 
fikrimi kabul ettiler, özet olarak: Eğer hü­
kümet, İtalyanların karşısında gerilemeye zor­
lanırsa biz önce Trablus’da geçici bir hükü­
met kurarak, sonra da her şeyi boykot ede­
rek düşmanlığı devam ettireceğiz. Yalnızca 
duyduğumuz arzunun dinmesi bu fikri değiş­
tirebilir.
Mücadeleye devam etmek için, hükümete 
Trablus içinde bir gerilla savaşı yapılmasını 
teklif edeceğiz. İtalyanlar savaş gemilerinin 
güçlü topları ile pek zorlanmadan kıyıları ele 
geçirebilirler. Biz gücümüzü içeride toplaya 
cağız. Araplardan, ülke halkından teşekkül 
eden ve genç zabitan tarafından idare edilen
çeteler, İtalyanlara yakın olacak ve gece gün­
düz onları yıpratacaklar. Her askere ya da di­
ğerlerinden ayrılmış hpr küçük gruba baskın 
yapılıp, tesirsiz bırakılacak. Eğer düşman güç­
lüyse, çeteler topluca çekilecek, ama her fır­
satta düşmanı hırpalamaya devam edecekler. 
Düşman kendi karargâhından uzaklaştırılma­
ya çalışılacak ve bir gece baskınıyla bu me­
deni haydutların öncülerinin varlığına yavaş 
yavaş son verilecek. Böylece çok az fedakâr­
lıkla taşraya hâkim olmaya devam edebilece­
ğiz.
Halkın ruhunda büyük bir vatanseverlik 
buluyorum. Silah altına çağrılan ve benimle 
aynı trene binen ihtiyat askerleri milli marş­
lar söylüyor ve hepsi birden kendilerini bü­
yük bir sevinçle Müslim ve gayr-i Müslim di­
ye takdim ediyorlardı.
Ümit ederim, sevgili dostum, medeni Av­
rupa’ya “kitapsız barbarlar” olmadığımızı ve 
saygı gösterilmeyi hak ettiğimizi göstereceğiz. 
Aksi takdirde şerefimiz yolunda öleceğiz. Eğer 
her şeyimi bu yolda feda etsem, bana dair iyi 
bir hatıra kalmaz mıydı sizde? Ama fikrimi 
başarıyla gerçekleştirirsem benden bahsedil­
diğini daha çok duyar ve böylece arkadaşınız­
la iftihar edebilirsiniz! Size harekât planımı 
anlatıyorum ki, eğer ölürsem başkalarına an- 
latabilesiniz.
Öbür gün orada ne olup bittiğini görmek 
için İstanbul’a gideceğim. Şimdilik kendi ta­
rafımızdan geçici bir heyet-i vükela kurduk. 
Eğer parlamento heyet-i vükelayı düşürürse, 
parlamentoyu lağvedeceğiz; eğer heyet-i vü­
kelaya oy verirse, ki bu pek muhtemel, o za­
man parlamento gönderilecek, çünkü bu kri­
tik durumda olsa olsa mesele yaratır. Bütün 
güçler bizi yalnız bırakıyor.
8  Ekim  1911
Ah, sevgili, kendimden utanıyorum, bu hal­
de sizin karşınıza çıkamam. Şu İtalyanlar bi­
zi iğrenç, utanç verici bir duruma düşürdüler 
ve ben, bu çok zayıf insan, şerefimize ve ken­
dimize duyduğumuz saygıya sürülen bu lekeyi 
kendim silmek istiyorum.
Bu satırları okuduğunuzda, gideceğim ye­
re gitmiş olacağım. Kimse nereye gittiğimi bil­
miyor. Trablus’dan sesimi duyurmak istiyo­
rum. Size yazmış olduğum her şeyi yapaca­
ğım. Hükümet bu işten vazgeçse bile ben; ka­
nım bu utanç verici lekeyi yıkayana kadar ka­
rarımdan dönmeyeceğim.
Bugün sultanı gördüm. Sessiz ve üzgündü. 
Allah bazen ne acımasız oluyor, bu iyi ihti­
yar, vatanın çektiği sefaletleri hak etmiyor­
du. Neyse, Türk atasözümüzü tekrarlamak la­
zım: Bakalım Mevlâm neyler, neylerse güzel 
eyler. Eğer şânımla ölürsem beni unutmayın. 
Hatıram da vücudum gibi çölün kızgın kum­
larına gömülmesin.
9  Ekim  1911
Sabahın 5’inden beri son hazırlıklarımı bi­
tirmek için şehirde koşturup durdum. Vazi­
fem bu sefer beni, hiçbir maddi netice alama­
yacağım bir amaca doğru götürüyor.
Trablus, zavallı mamleket, kaybetti şimdi­
lik. Kimbilir belki de ebediyen... Peki o za­
man niye gidiyorum? İslam dünyasının biz­
den beklediği bir ahlakî görevi yerine getir­
mek için. Bu satırları ayrılmamdan kısa bir 
süre önce yazıyorum. Bunlar en gizli sırlarım- 
dır: Ne kadar zor ve nankör görevlerin beni 
beklediğ’ni ancak birkaç kişi biliyor.
SÜRECEK
CUMHURİYET/6 DIZI-ROPORTAJ 5 EKİM 1989
Trablusgarb’a geçen Enver Bey; Italyanlara karşı dağınık Türk birliklerini ve Arap kabilelerini bir araya getirmeye çalışmaktadır
Hali fe’ıı iıı damadı, Arapların paşası
Enver Paşa’nın
A Gizli MektuplarıYayına hazırlayan: 
Şükrü Hanioğlu
- v ... o . ___ ___________ —___
1911 ekiminde Tripoli’yi işgal eden Italyan kuvvetleri, Sicilia, Sardegna ve Carlo Alberto adlı savaş gemileriyle 
bölgeyi kontrol altında tutuyorlardı. Üç önemli kaleyi ve şehre su veren “Bu Milyan” kuyularını ele geçiren ital- 
yanlar kıyıbaşını genişletmişler, özellikle 1. ve 2. bölgelerde duruma hâkim olmuşlardı. 3. bölgede yer yer de­
vam eden direnişi kırmak için de, gemilerdeki uzun menzilli topları kullanmaktaydılar.
— 5 —
10 Ekim  1011
Gemide her şey sakin. Hayat sıkıntısız gö­
züküyor. Üzüntü ve yorgunluğun bastırmaya 
başladığını hissediyorum. Yapacağım teşeb­
büs için lazım gelen kuvvetten eser kalmadı.
Zannediyorum ki, başarılı bir şekilde kılık de­
ğiştirdim, siyah gözlükler, aşağı doğru bıyık­
lar, kaşların üzerine kadar inen siyah bir fes, 
ama yine de dikkat çekmekten endişe ediyo­
rum.
15 Ekim  191 I
Dün öğlen, İskenderiye’nin önünde demir 
attık. Hâlâ karantina teftişinin sonucunu bek­
liyoruz. Trablus’tan gelen haberlere göre, ttal- 
yanlar karaya çıkmak ve kuvvetlerini arttır­
mak için hazırlanıyorlarmış. Bir tek kıyı on­
ların elinde. Birliklerimiz, zırhlı topların men­
zillerinin dışında pozisyon aldılar. Bingazi ya­
kınındaki iki bölük orada kalacak. Bu iki şe­
hir Mısır’a çok uzak, Bingazi aşağı yukarı 
600, diğeri 1000 km, ama hızlı develerle gün­
de en az 100 km. yapılabilir. Aldığım haber­
lere göre birliklerin ve halkın morali çok kö­
tü değil. Donanım kötü sayılmaz, ama azık 
daha şimdiden yetmemeye başladı. Bunun 
karşılanması lazım gelecek. Daha şimdiden 
Mısırlı bir zengin vatandaş bize 6000 lira ver­
di. Böylece fazla eziyet çekmeden birliklere 
malzeme temin etmeyi ümit ediyoruz. Gemi­
de “Faust” u okudum. Çok güzel ve hakiki 
olabilecek fikirler var, ama ben bu fikirleri 
kabul edemem.
21 Ekim  1911
Yarın nihayet gitmeye hazır olacağım, dos­
tunuzun gireceği kılık hakikaten hoşunuza gi­
decek: Uzun mavi elbise, başımda beyaz ba- 
şörtüsü, beyaz maşlah, altın işlemeli kordon. Tripoli'yi işgal eden İtalyan kuvvetleri, tutuklu Arapları sorguya çekmeye götürüyorlar. 
İşte tam bir Arap şeyhi kıyafeti, ümit ederim 
fanatik murabitler ve Sünusi şeyhleri bu k ı­
yafeti görünce bırakırlar, geçerim.
Naciye Sultan 1911’de nlkâhlanan Enver Bey, bundan ancak 3 yıl sonra Harbiye Nazırı olduktan sonra 
evlenebildi. Evlendiklerinde Naciye Sultan 15, Enver Paşa ise 34 yaşındaydı.
İsk e n d e r iy e , 22  Ekim  1911
İsmimi yine değiştirdim. Yol üstünde pis bir 
küçük odadayım... İnsan boğuluyor burada. 
Kimbilir ne zamandır değiştirilmemiş beyaz 
bir çarşaf var yatakta, zavallı bir şekilde bir- 
yandan sarkıyor. Hortlak yatağı gibi görünü­
yor gözüme. İşte yine moralim bozuk, oda­
nın ortasındaki küçük masaya başım elleri­
min arasında oturdum. Duvarda asılı karar­
mış aynada kendime bakmaya çekiniyorum, 
çünkü gündüz yüzümdeki ümitli ifade aksam 
olunca kayboluyor. Korkunç bir lavabonun 
üzerinde tek bir beyaz demir su kabı, kırık bir 
ibrik, bir bardak, hâlâ birkaç dişi kalmış ve 
kirli bir fırçanın kılları arasına iyice gömül­
müş bir tarak duruyor.
28  Ekim  1911
Matrok’tan beri meskûn hiçbir yere rast­
lamadık. Denizden 30 metre yükseklikteki 
ovanın orasında burasında sefil durumda bir­
kaç göçebe Arap çadırı kahverengi lekeler gibi 
duruyorlar. Arkamızda kaybolan küçük te­
peler hâlâ ufuğu belirliyorlar. Sağda denizin 
ebedi mavi çizgisi. Geceleri tir tir titreyip şa­
fakla yürümeye başlayarak hep batıya doğru 
gidiyoruz. Kamp kurduğumuzda hiç güneşe 
yakalanmadık. Bavullarımızı taşıyan devele­
rin ihtişamlı havalarıyla yürüyüşlerini ve be­
yaz ehramları başlarının etrafında kar tane­
leri gibi dalgalanan esmer Arapları görüyo­
ruz. Güneş yükseliyor ve bir süre sonra yakı­
cı sıcaklığını hissediyoruz. Öğlen korkunç olu­
yor. Genellikle, yemek yemek için atlardan 
iniyoruz. Sadece bir kere yağmur yağdı ve bu 
da bizi çok geciktirdi, çünkü develer ilerleye- 
miyorlardı. Bugün akşama doğru Türk sını­
rını geçeceğimizi ümit ediyorum. Size hemen 
bu “ selam” ı gönderiyorum, çünkü postanın 
olduğu son yer burası.
D cr n e , K asım  1911
Dün akşam 13 saatlik bir gece yürüyüşün­
den sonra geldim ve aşiret reisleri sonuna ka­
dar Italyanlara karşı savaşmaya devam etmek 
için yemin ettiler. Bir yıllık erzak temin edil­
di, cephane bol, zafer de yeterince var. 
B om ba'nııı 10 km . k u zey b a tıs ı 
Z av iye-i lıııü r s iiııı. 16 .11 .1911
Odada herkes yatmaya hazırlanıyor ama 
yatak yok. Halının üstünde Derne mutasar­
rıfı, jandarma zabiti vs., iki sıra halinde ayak 
ayağa yerleşiyorlar. Ben bir şeref divanının 
üzerinde günümü size tasvir etmeye çalışıyo­
rum. Soloun'dan buraya kadar her şey iyi git­
ti. Defne’de üç gün önce bütün bölgelerin 
şeyhleri yemin etmek için toplandılar. Tesa­
düfen aynı gün, Arap asıllı ve Yemen sava­
şından sonra tugay komutanı olmuş biri Mı­
sır’dan geldi. Onu Tobruk bölgesi kumandanı 
olarak tayin ettim, lüzûmu halinde de vali.
15 bin piyade askeri ve Tobruk’un 15 km.
güneyinde toplanan üç Arap aşiretinden mü­
teşekkil bir kuvvet var elinde. İhtiyaç halin­
de üç başka aşiret de iki gün içinde gelebile­
cekler.
Vali tayin ediyor olmam belki sizi şaşırta­
cak ama ben halife tarafından gönderilen bi­
riyim ve sultanın damadıyım. İşime yarayan 
bir tek bu bağlantı bana yardım ediyor. Arap- 
lar hürriyet kahramanı Enver Bey’i ya da 
erkân-ı harb (binbaşısı) Enver Bey’i tanımı­
yorlar, ama Halifenin damadına saygı göste­
riyorlar. Ben burada sultan adına hükmedi­
yorum ve vatanım da belki evliliğim açısın­
dan benden memnun.
Gittikçe Arap havasına giriyorum, siyah bir 
sakalla çevrili esmerleşmiş bir yüz, sade bir 
haki üniforma, ama belde işlemeli gümüş bir 
kılıç. İşte Zât-ı Şahânenin damadı Enver Bey. 
Komik değil mi? Araplar ister istemez bana 
“ Paşa” diyorlar. Sultanın akrabası olan bi­
rinin bey olarak kalmasını anlayamazlar. Bu­
gün Murabıtlara girerken Arapların elimi öp­
mek için telaşları, bana dokundu. Hakikaten 
Allah’ın bana bu iyi, saf ve sadık insanların 
vatanını korumak için bir şey yapmama izin 
vereceğini ümit ediyorum.
Bir-ül- l la b e l .  2 5 .1 1 .1 9 1 1
Dün öğleden sonra küçük bir muharebe. 
Italyanlar, bir savaş bataryası ve bir mitral- 
yöz mangası ile bir çıkış yaptılar. Ordumuz 
(120 piyade askeri) gelmemişti ama, Araplar 
mukabele ettiler. Çarpışma, aralarında 2 za­
bit de bulunan 200 ölü bırakan İtalyanların 
geri çekilmesiyle bitti. Buna karşın, eski tü­
feklerine rağmen Arapların yalnız 7 ölü ve 10 
yaralısı vardı. Aşiretler her yandan bana ge­
liyorlar. Beyaz kumaşlara sarınmış, yüzleri in­
ci gibi bir dizi dişle bezenmiş ve güneşten es­
merleşmiş, sade ve soylu bu zayıf insanlar na­
sıl da güzel.
Ve daha şimdiden nasıl da bana bağlılar. 
Dün bir toplantıda, şeyhlerine o denli sadık
Vali tayin ediyor olmam 
belki sizi şaşırtacak, ama 
ben halife tarafından 
gönderilen biriyim ve 
sultanın damadıyım. İşime 
yarayan bir tek bu bağlantı 
bana yardım ediyor.
Araplar hürriyet kahramanı 
Enver Bey’i ya da erkân-ı 
harb (binbaşısı) Enver Bey’i 
tanımıyorlar, ama 
Halife’nin damadına saygı 
gösteriyorlar. Ben burada 
sultan adına
hükmediyorum ve vatanım 
da belki evliliğim açısından 
benden memnun. Araplar 
bana ister istemez ‘paşa’ 
diyorlar. Sultanın akrabası 
olan birinin bey olarak 
kalmasını anlayamazlar.
olan bu Araplar haykırdılar. “ Eğer şeyhleri­
miz tereddüt ederse, biz paşamızı onlarsız ta­
kip ederiz” . Ah, sizden rica ediyorum, H’a, 
benimle artık alay edemeyeceğini söyleyiniz. 
Şimdi sadık ve kalpleri gibi saf sevgili Arap- 
larımın paşası oldum.
I A ra lık  1911 A yn-EI-ltlansur
Dün gece iki kol halinde saldırmak üzere, 
Derne’ye yürümeyi denedim. Özellikle gece 
saldırıları için lüzumlu olan disiplin eksikliği 
nedeniyle maalesef, başaramadım. Benim 
Arap askerler çocuk gibiler. Düşmanın kuv­
vet durumunu anlamak için bugün yeniden 
saldırdım. Bu bana bir şarapnel kurşunu ya­
rasına mal oldu, daha ciddi olabilirdi ama kıs­
metim beni korudu. Her yerde büyük zorluk­
larla karşılaşıyorum ama memnunum ve 
ümitsiz değilim, çünkü zorlukları alt etmek 
bana her zaman zevk verdi.
18 A ra lık  1 9 1 1
Evvelki gün kuvvetlerimizle İtalyan kuvvet­
leri arasında gerçek bir savaş oldu. İtalyan- 
lar birçok bölükle, dağ toplarıyla vs., ilerle­
diler ama bu büyük muharebe gerçek bir boz­
gunla neticelendi. 9 saat süren savaştan son­
ra modern tüfekler, toplar ve mitralyözlerle 
silahlanmış sayıca üstün İtalyan ordusunu akıl 
almaz silahlarla yendik. Hakikaten kendim­
le iftihar ediyorum ve havan toplarının pat­
lamaları arasında her yanımı kaplayan bir as­
ker keyfi hissettim. Birkaç yaralı arasında bir 
de Arap kadın savaşçı bulunuyor. Havan to­
puyla göğsünden yaralandı ama hastahane- 
de kalmak istemedi. Savaşçılara cesaret ver­
mek için gitti. Arapların manevi kuvvetleri 
hayranlık verici.
SÜRECEK
U U M r t U K J  Ï E l / b U IZ il-K U F U K lA J 6 EKİM 1989
Ayn-el-Mansur kampındaki Enver Bey îtalyanlara karşı direnişi örgütlemeye çalışmaktadır
‘Memleketin mevcudiyeti bana bağlı’
Enver Paşanın
*  Gizli MektuplarıYayma hazırlayan: 
Şükrü Hanioğlu
A yn-el-M ansur, (0 .1 .1912 )
Mücadele etmem gereken akıl almaz zor­
luklar var. Ama her buhranda Allah’ın yar­
dımıyla yine de başaracağımı düşünüyorum. 
Benim idarem altında şimdi her şey iyi işliyor. 
Askerlerim için lüzumlu donanımı sağlama­
ya başladım, en önemlisi param var ki bu be­
nim için her şey demek. Savaş yıllar yılı de­
vam da etse Türkler hiçbir şey kaybetmeye­
cekler, çünkü burada düzenli bir birlik için har­
camamız gerekenin onda birini harcıyorum. 
Düşünün ki bütün bir Bingazi bölgesi için
25.000 Türk Lirası yetiyor bana. Eğer benim 
yerimi alacak kumandanlar yetiştirmeyi ba­
şarırsam. her şey iyi gider.
Yeniden İtalyan toplarının gümbürtüsünü 
duyuyorum. Gördükleri her gölgeye, her Ara­
ba gelişigüzel ateş açıyorlar. Böylelikle Arap- 
lanmın başlangıçta korktukları bu zararsız top­
ların gürültüsüne alışmalarına yardımcı olu­
yorlar.
İtalyan askerler korkak ve savaşmak iste­
miyorlar ve ben kendini feda eden bu zabitle­
re hayranlık duyuyorum. Topçu kuvvetleri ve 
piyadeler son savaşta düşmanın kararsızlığı­
nı farkettiler. Muhafız bölüklerini bir gönde­
riyor, bir geri çekiyorlar. Onları tel örgüyie 
çevrili siperlerinden çıkmaya ittik. Bize 2 mit- 
ralyöz, 30.000 mermi, 250 tüfek ve 25 kasa ha­
van topu mermisiyle 2 top ve 10 katır bıraktı­
lar. Bu 10 katıra mitralyözler için ihtiyacım 
vardı doğrusu. 15 ölü verdik, 20 de yaralı var.
13 O cak 1912
Bu akşam kampta olağanüstü bir neşe hü­
küm sürüyor, her yerden Arapların el çırpma­
ları eşliğindeki monoton şarkıları duyuluyor. 
Bedevi bir şair Arap yiğitliği üzerine bir met­
hiye düzüyor, pek tabii bu arada asla vatan 
toprağını vermeyeceğimiz İtalyanların korkak­
lığını anlatıyor.
öbür tarafta genç kızlar, son muharebe sı­
rasında ölen bir şehidin cesaretiyle ilgili bir 
şarkı söylüyorlar. Sonra savaş şarkılarının te­
sirinde kalıp coşan Arapların tüfek sesleri du­
yuluyor.
Sulh zamanı birbirleriyle savaşan bütün bu 
aşiretler şimdi yekvücud oldular ve mutlular. 
Bense kendi açımdan hesap kitap düşünüyo­
rum, öyle tutumlu oldum ki inanamazsınız! 
Üç ayda, 20.000 asker ve de sivil hizmetliler 
için her şey dahil 15.000 Türk Lirası harcamı­
şım. Donanmalarına kömür almak dışında 
hiçbir harcamaları olmayan, yine de haftada
20.000 sterlin harcayan İtalyanların harcama­
larıyla mukayese ederseniz, bu harbin Afri­
ka’da bize hiçe mal olduğunu göreceksiniz. 
Sulh zamanında hükümet memleketin emni­
yeti ve sivil memurlar için bundan çok daha 
fazla harcıyordu.
Bugün belki 700 develik sıhhiye örgütü ge­
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Cebel Nefuza bölgesinde nöbet tutan Turk askeri. İtalyan kuvvetlerinin Trablusgarb’ta gerçekleştirdikleri kıyım, illustration dergisinin 11 Kasım 1911 tarihli sayısında kapak olmuştu.
lecek, umarım bana memnun kalacağım ha­
vadisler getirirler. Benim durumuma gelince, 
savaşın son gününden yüz kere daha kuvvet­
liyim.
Son model tüfeklerle donanan çok sayıda 
askerim, toplarım ve mitralyözlerim var, bu­
nun haricinde düşman iki dağ topu ve 6 mit- 
ralyöz, ki üçü çok iyi durumda ve 80.000 kar­
tuş kaybetti. Üstelik İtalyan kampında ihtiyat 
birlikleri harbin uzaması yüzünden ayaklan­
mışlar, sadece Derme’de binden fazla ölü ve 
yaralıları var. Bir de son muharebe sırasında 
2 binbaşı, 3 yüzbaşı ve 7 mülâzım kaybetti­
ler, oysa biz hepsi hepsi 47 ölü ve yaralı ver­
dik. Her gün destekler geliyor ve kısa sürede 
son yüzyılların cesaretiyle tanınacak en güç­
lü ve en savaşçı aşiretine sahip olacağını.
21 O cak  1912
İşim günden güne artıyor, düşünecek bin bir 
şey var kafamda, çünkü bu memleketin ve bu
halkın küçük ordusunun mevcudiyeti bana 
bağlı.
27 O cak 1912
Eğer savaş devam ederse gelip beni görme­
niz lazım, sizin emniyetiniz için her şeyi ga­
ranti ediyorum çünkü burada mutlak bir em­
niyet hüküm sürüyor. Bir şey kaybolduğun­
da kaybolan şey kime aitse ona mal ediyoruz, 
eğer o kişinin kim olduğu bilinmiyorsa, o za­
man da hükümete. Sivil mekanizma çok iyi 
çalışıyor, Araplar ve zaviye şeyhlerinin hepsi 
hükümete doğrudan başvurabiliyorlar, şimdi­
ye kadar böyle bir şey mevcut değildi. Hükü­
met (yani ben) çok kuvvetli, onları bir dedi­
kodu endişesi duymadan ölüme mahkûm ede­
bilirim. Ama bu güveni kaba kuvvetle kazan­
dığımı sanmayın sakın, onu adaletle ve hem 
kendimin hem de arkadaşlarımın mutlak sa­
dakatiyle kazandım. Araplar şöyle diyorlar: 
Bu savaştan çok memnunuz çünkü bize hali­
femizin otoritesine ihtiyacımız olduğunu gös­
terdi. Halifemiz de anladı ki bizler onun ölü­
me kadar sadık ve fedakâr kalacak oğulları­
yız.
Görüyor musunuz sevgili dostum, böylesi- 
ne saf ve sadık bir unsurdan ne yapılabilir?
Sizin gazetelerinizde bizim yiğitliğimizden 
ve kahramanlığımızdan bahsediliyor, ama bi­
zim dilimizde bu kelime yok. Çünkü beni çev­
releyen kadın, erkek, herkes ölüme şarkı söy­
leyerek gidiyor ve böyle insanların arasında 
olunca da en azından o kadarını yapmak la­
zım ve böylece, anlayacağınız sizin belki de 
kahramanlık diye adlandırdığınız bizim için 
gündelik hayat. Bana bir istisnaymışım gibi 
bakıldığında, bir kahraman olduğum söylen­
diğinde hakikaten utanıyorum! Neticede ce­
saretle yapılan bir harb, benim endişe duydu­
ğum binbir şeyden çok daha kolay. Ordumun 
ve bu halkın memleketinin mevcudiyetinin 
bağlı olduğu her şeyi düşünmek zorundayım.
31 O cuk 1912
Bugün, Sahra’mn ortasında, Kufra’da bu­
lunan Sünûsilerin büyük şeyhinden çok hoş 
bir mektup aldım. Bana bir sürü iltifat yağ­
dırıyor ve bütün inananlarına ltalyanlara karşı 
savaşmayı emrediyor. Aynı zamanda yakında 
kendisinin de geleceğini vp benim yanımda 
mücadele edeceğini söylüyor. Belki bunun bi­
zim için ne kadar mühim olduğunu tam ola­
rak bilmiyorsunuz, sadece size şunu söyleye­
yim ki: Sünûsiler şeyhlerine mutlak bir şekil­
de itaat ederler ve Kuzey ve Orta Afrika’daki 
bütün Müslümanlar Sünûsi. Aşağı yukarı 20 
milyon nüfusları var, eğer İtalyanlar bizi mem­
nun etmeyi kabul etmezlerse onlara ne kor­
kunç rakipleri olduğunu göstereceğiz. Kam­
pımdaki Araplar bu mektubun geldiğini öğ­
rendiklerinde, sevinçlerini göstermek için tü­
feklerle ateş etmeye başladılar. Büyük şeyhe 
göndereceğim cevabı da hazırladım ve ona şu 
hediyeleri gönderiyorum: İpek kumaş yüklü
Bana bir istisnaymışım 
gibi bakıldığında, bir 
kahraman olduğum 
söylendiğinde hakikaten 
utanıyorum! Neticede 
cesaretle yapılan bir harb, 
benim endişe duyduğum 
binbir şeyden çok daha 
kolay. Ordumun ve bu 
halkın memleketinin 
mevcudiyetinin bağlı 
olduğu her şeyi düşünmek 
zorundayım.
2 deve, beyaz patiska yüklü 4 deve, 40 kilo çay, 
200 kilo şeker, pirinç yüklü 20 deve, buğday 
yüklü 30 deve, tüfek ve erzak taşıyan bir ka­
tır. Belki size komik gelecek ama böyle yap­
mak âdettir, üstelik erzaktan yana ne kadar 
zengin olduğumu da gördünüz böylece.
Yavaş yavaş düzene giren ve çekinilecek in­
sanlar haline gelen Araplarımla iftihar ediyo­
rum. Bugün akşama doğru bir milis devriye- 
si bir İtalyan nöbetçi birliğine baskın yapmış. 
Bunun üzerine bütün İtalyan bataryalar ateş 
etmeye başlamışlar. Öndeki asker alarm ver­
miş, halbuki lüzumsuz, ben de bunun üzerine 
hemen ilerleme emri verdim ve 20 dakika için­
de bütün aşiretler büyük bir düzen içinde 
önümden sevinç çığlıkları atarak geçtiler ve bir 
saatte olay yerindeydiler. Tirıs giden atımla on­
ların önüne geçemiyordum, yanımdaki yeni 
küçük muhafız birliğim, genç komutanıyla bir­
likte bütün davranışlarında gösterdiği disip­
lin ve düzenden dolayı beni gururlandırdı. Yeni 
tüfekleriyle bu küçük birlik bana çok iyi hiz­
met veriyor ve zamanla bir alaya dönüştürmeyi 
düşündüğüm muhafız birliğinin temelini teş­
kil edecek. Mesela dün hedefe atış talimi çok 
başarılı neticelendi, 300 metreden her 5 atış­
tan 4’ü tam isabetti, 5’inin de isabet ettiği ol­
du.
Bu Araplar bazen çocuk gibi oluyor ve ba­
zen beni sinirlendiriyorlar, yine de keyfimi 
bozmamaya çalışıyorum. Geçen gün genç bir 
Arap, hususi olarak konuşmak için ille de ça­
dırıma girmek istedi, yeni tüfeklerde (Mauser) 
kullanmak üzere eski kartuşlarını nasıl değiş­
tireceğini soracakmış, açıklamamdan sonra çok 
memnun gitti. Dün Hilal-i Ahmeri ve Italyan- 
lara karşı yapılan bir savaşta onların vaziyet­
lerini öğrenerek bize bu hizmeti sağlayan çok 
eski bir sıhhiye birliğini"teftiş ederken, birden­
bire beni aralarında görmekten çok memnun 
olan Araplar davullar çalmaya başladılar, ka­
dınlar sevinç çığlıkları atıyorlardı ve aşiret şa­
irleri benim hakkımda bestelenmiş savaş şar­
kıları söylediler!
Onların saflarının önünde kısa bir süre 
dörtnala geçtikten sonra, onlara el vermek mec­
buriyetinde kaldım ve “Padişahım çok yaşa", 
“Allah Sultanımızı ve Beyimiz Enver Paşa’yı 
muzaffer etsin” bağrışları içindeki kampı ale­
lacele terk ettim.
O ern e ö n ü n d ek i kam p. 5 M art
Allah’a şükürler olsun, dünkü muharebe­
nin neticesi düşündüğümden de büyük. Geti­
rilen üniformalardan düşmanın 2 yüzbaşı ve 
birçok mülazım kaybettiğini anladım.
SÜRECEK
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Enver Bey, savaşırı acılarının yanı sıra ruhunun yalnızlığından dolayı da acı çekmektedir
‘Bilemezsiniz nasıl hassaslaştım’
Enver Paşanın 
Gizli
Mektupları
Yayına hazırlayan: 
Şükrü Hanioğlu
A
2 4  M art 1912
Size daha önce anlatmış mıydım, büyük 
Bingazi muharebesinde ttalyanlar 43 tanesi 
zabit olmak üzere binden fazla ölü verdiler. 
Biz de biri mülâzım 123 asker kaybettik. Ah, 
düşman bu savaşı başlattığına pişman olacak, 
şimdilik kafasını siperden çıkartmaya cesaret 
edemiyor! İki gündür sularını kestim, -onların 
surlarından 700 metre uzaklıktaki tek kaynak 
olan Ayn-el Derne’yi- şimdi her çeşit girişim­
den kaçınıyorlar, onların kaybettikleri zamanı 
da ben kazanıyorum.
3 0  N isan  1912
Ayın 27’sinde buradaki ilk resmi geçidimi 
yaptım. Bütün milislerim, başlarında zabit­
leriyle beni bekliyorlardı. Şimdi 4 alaydan mü­
teşekkiller, ilk sırada muhafız birliği ve dü­
zenli birlikler geliyor, arkadan topçu sınıfı ve 
mitralyözler. Bölük kumandanı önüme geçti 
ve birliklerin önünden hafif hafif tırıs gittik­
ten sonra bütün birlikler önümden resmi ge­
çit yaptılar. Hepsi bana inanılmaz bir sevinçle 
bakıyorlardı. Beni memnun görmekten mut­
lu olmuşa benziyorlardı, gözlerinde bir şef­
kat, gönüllü bir itaat görüyordum! 
A yn-el-M ansur, 17 M ayıs 1912
Zannediyorum beni çok mutlu bir insan 
olarak görüyorlar, çünkü burada bencil bir 
insanın arzularının susuzluğunu giderecek her 
şey var. Zafer elde ettim, bana itaat ediyor­
lar ve mutlak bir saygı duyuyorlar, hürüm, 
insanlar gelip elimi öpüyorlar ve kendilerine 
el vermemi istiyorlar, benim için fedakârlık 
yapıyorlar ve ben bütün bunların neye yara­
dığını kendi kendime soruyorum. Zannetti­
ğiniz kadar kuvvetli değilim. Burada bulunan 
mağaralar, bazen bende hiç kimse tarafından 
tanınmayan, yalnız bir adam olarak yaşama 
isteği uyandırıyor. Kimi zaman, sanki vatan 
sevgisi hissiyle mekanik olarak hareket edi­
yorum. Bazen çok büyük yükleri olan bu ha­
yatı ortadan kaldırmak için bir kurşun ya da 
top mermisi arıyorum. Ah, affedin beni, bu 
gece inanılmaz bir haleti ruhiye içindeyim. 
M ayıs 1912  so n la r ı
öldüğüm konusundaki habere sakın inan­
mayın. Düşmanlarımdan çok daha uzun ya­
şayacağımı hissediyorum. Ve bir halkın en yü­
ce hakkını, hürriyetini korumak üzere çalış­
mak için yaşayacağım. İtalyanların barbarlı­
ğına karşı çıkıyorum. İhtiyar, kadın, çocuk, 
bütün güçleriyle kendilerini müdafaa eden bu 
zavallı insanların davasını savunuyorum. 
Hepsi savaş meydanındalar ve atalarımızın 
topraklarını korumak istiyoruz diyorlar ki: 
İtalyanların kirli ayakları bu topraklara ayak 
basmadan önce cesetlerimizi çiğnemeleri la­
zım.
Enver Bey, Ayn-el Mansur kampında Mansure adını taktığı küçük ceylanla birlikte Enver Bey'in girişimiyle okuma-yazma öğretilen Bedevi çocuklar. Yukarıda ise onları bekleyen aileleri.
Şimdi etrafımda çok 
güzel bir şey var, birkaç 
gündür iyice ehlileşen bir 
ceylan. Beni iyi tanıyor, 
her yerde beni takip 
ediyor ve yatağımın 
önünde yatıyor.
Bugün küçük talebelere 
armağanlar tevzi ettik.
Ben de bu 150 küçük 
Bedevinin aileleri 
tarafından okula 
getirildiklerini görmekten 
çok mutlu oldum. Bu 
küçüklerin arasında çok 
zeki, hatta dâhi olanlar 
vardı.
Dün el falıma bakan biri, 
80 yaşından fazla 
yaşayacağımı söyledi. Bu 
da benim düşüncemi ve 
her şeyin iyi gideceğini 
teyit ediyor.
Hey Allahım, eğer 
kendimi kontrol 
edebilseydim, bu kadar 
acı çekmezdim. Hayatı 
olduğu gibi kabul etmek 
lazım. Ama ben deliyim, 
her şeyi değiştirmek, 
hayata hatta tabiata 
başka bir yol çizmek 
istiyorum.
Ekte ölümümle ilgili gazete kupürleri var. 
Ümit ederim iyiye alâmettir. Şimdi bana bü­
yük bir manevi destek veren Büyük Sünûsi 
Şeyhi’nden mektup getirdiler. Bu adamı hiç 
tanımadan seviyorum çünkü ruhuyla, vücu­
duyla bir vatansever. Tam hayal ettiğim gibi 
bir adam hakikaten. İtalyanlar burada iler- 
leyenlediklerinden ümitsizliğe kapılıp adala­
ra saldırıyorlar, ama bütün bunların boş ol­
duğunu bilmiyorlar. İtalyanlar tam olarak ge­
ri çekilmedikçe bu harbin bitmeyeceğini söy­
leyebilirim size. Dün el falıma bakan biri 80 
yaşından daha fazla yaşayacağımı söyledi. Bu 
da benim düşüncemi ve her şeyin iyi gidece­
ğini teyit ediyor. Projelerimi tatbik edecek za­
manım olacak.
Bugün kampımda bulunan iki Avrupalı ha­
nım arasında büyük bir kavga koptu. Alla­
hım, kampta bir yığın Bedevi kadın var ve iki
Avrupalı kadın bir arada yaşamaya taham­
mül edemiyorlar.
3 0  M ayıs 1912
Şimdi etrafımda çok güzel bir şey var, bir­
kaç gündür iyice ehlileşen bir ceylan. Beni iyi 
tanıyor, her yerde beni takip ediyor ve yata­
ğımın önünde yatıyor. Bugün İtalyanların top 
atışlarından dönüşte ceylanı halının üstünde 
boynu ileri uzanmış, başı yana düşmüş, çok 
yavaş nefes alır buldum ve bir an öleceğini 
zannettim. Bilemezsiniz bu beni nasıl üzdü. 
Bir dostumu kaybedeceğim endişesine kapıl­
dım. Hemen yere oturdum, onu kollarıma al­
dım, adı olan Mansure diye seslendim ona. 
Nihayet yavaşça çevirdi başını, gözlerini ba­
na dikerek ve siyah dilinin ucunu göstererek 
sanki teşekkür ediyor gibiydi, hakikaten ağ­
ladım. Bilemezsiniz nasıl hassaslaştım. Düşü­
necek küçüklü büyüklü bin bir şeyden sonra
ruhun bu yalnızlığından korkunç acı çekiyo­
rum.
2 H a z ira n  1912
Bu akşam Derne üzerine bir kaç top atışı 
için emir verildi şimdiden, ttalyanlar da za­
man zaman bizi rahatsız etmeyi deniyorlar, 
ama hiç vuramadan ateş ediyor onlar. Kam­
pın kadınları ve çocukları, çadırlarında on­
larla alay ediyorlar. Bu akşam çok melânko­
liğim. Gökyüzü koyu bulutlarla kaplıydı. Sa­
dece orda burda bulunan birkaç yırtık, bu 
simsiyah muazzam perdenin ardında altın yıl­
dızlarla dolu güzel mavi bir gökyüzü olduğu­
nu görmemizi sağlıyordu.
Dışarda Bedevilerin havayı saran cesaret ve­
rici haykırışları duyuluyor. Zaman zaman bu 
sesleri, erkekleri cesaretlendirmek için kadın­
ların lu, lu, lu’yu bastırıyor. Bütün kamp, 21 
cm.’lik deniz topu mermilerine karşı koyacak
ileri karakol için sığınaklar yapmakla meşgul. 
Dün bütün bir akşamüstü ttalyanlar kampa 
top mermisi attılar. Bu ilk defa olduğundan, 
askerlerime bu mermilerin tesirinin diğerlerin­
den daha büyük olmadığını göstermem lazım 
geldi, tik atışlar üzerine çadırımdan çıkıp, 
mermilerin düştüğü noktaya gittim. Bir tanesi 
tam yanımda patladı ve küçük bir parça kal­
çama isabet etti. Ama saatime asılı bir ma­
dalyon beni korudu ve yara yerine etimde ma­
dalyonun izi çıktı. Bir başka top mermisinin 
siyah tozuna tamamen bulanmış olarak bü­
tün bir hattı ikinci kere baştan başa geçtim. 
17 H a z ira n  1912  
Bugün küçük talebelere armağanlar tevzi 
ettik, üç ayda bir olan bir imtihandı. Herkes 
çok kısa zamanda ne kadar ilerlemiş olduk­
larına hayran kaldı. Ben de bu 150 küçük Be­
devinin aileleri tarafından okula getirildikle­
rini görmekten çok mutlu oldum, o aileler ki 
bir okulu uzaktan bile gördüklerinde çekini­
yorlardı eskiden. Bu küçüklerin arasında çok | 
zeki olanları, hatta dâhi olanları vardı.
Her şeyin çok iyi gideceğini ümit ediyorum. 
Kâğıttan tasarruf etmek için çok küçük yazı­
yorum, şu sıra kâğıt az, ama küçük yazmak 
da benim karakterime feci şekilde ters.
Hey Allahım, eğer kendimi kontrol edebil­
seydim bu kadar acı çekmezdim. Hayatı ol­
duğu gibi kabul etmek lazım. Ama ben deli­
yim, her şeyi değiştirmek, hayata, hatta ta­
biata başka bir yol çizmek istiyorum. Sonra 
bir ruhun çizgisini bile değiştiremeyeceğimi 
gördüğümde tamamen çaresiz kalıyorum.
SÜRECEK
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İstanbul İtalyanlarla barış imzalar, Enver Bey ilk aşamada Trablus'ta kalıp savaşı sürdürmekten yanadır
‘Bağımsız bir devlet kuracağım’
Enver Paşanın
•  Gizli MektuplarıT \  Yayına hazırlayan: 
Şükrü Hanioğlu
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İstanbul’dan haberler kötü. Ama ne yapa­
lım. Lüzûmu halinde mukadderatı bile değiş­
tiririm. Yarın babamı bekliyorum. Araplar bu 
haberden çok mutlu oldular. “O bizim de ba­
bamız ve ümit ederiz oğluna hepimizin nasıl 
taptığını görmekten memnun olur” diyorlar.
7 A ğustos 1912  
Bir saatten beri bütün İtalyan bataryaları
kruvazörleriyle, şehrin doğusundaki topumu­
zu bombalıyorlar ama nafile. Size babamın 
Arapların alkışları ve tüfek atışları arasında 
geldiğini haber vermek istiyordum. Dün ak­
şam saat sekize doğru Derne vadisinde bekli­
yordum onu. Hava kararmış olduğundan ateş­
ler yakılmıştı, bu da çok özgündü. Gelişi çok 
dokunaklıydı. O ağlıyordu, herkes de ellerini 
öpmek için acele ediyordu.
16 A ğustos 1912  
Ah keşke şu lanet ttalyanlar beni burada alt 
etmek için bir kere bile olsa bütün kuvvetle­
rini toplasalardı. Koltuğumda oturup savaş­
mak beni çok üzüyor. Napoldon’un Manto- 
ua önünde duyduğu mutluluğu duyabilseydim. 
Sizin de dediğiniz gibi, sulhun her şeye son ver­
mesinden korkuyorum. Ah hükümet benim 
askerlerimi İtalyanların ayakları altına bırak- 
sa, o zaman korkunç olurdum, bu benim ölü­
müm olurdu, hatta dahası, bizimle Italyanlar 
arasında imzalanacak bir sulh anlaşmasına şa­
hit olabilecek askerlerimin ölümü olurdu.
2 4  A ğustos 1912  
İstanbul’da olan biten, bir ihtilalin tabiî 
gelişmeleri. Sadece bizim için diğer memleket­
lerden daha tehlikeli. Aklı başında birinin de­
mirden eli bütün bunları sakin kafayla den- 
geleyinceye kadar bunun devam edeceğinden 
korkuyorum. Şimdilik vazifemi bırakabilecek 
durumda değilim, çünkü eğer gidersem ar­
kamdan şu an için hâlâ çok lüzumlu bütün 
bir zabit ordusunu sürükleyeceğimi fark ettim. 
Belki bir ay içinde durum aydınlandığında or­
taya çıkabilirim, bana çok daha ihtiyaç olan 
yerde. Görüyor musunuz, benim kaderim böy­
le. Vatanımı tehdit eden tehlike beni bir pu­
sula ibresi gibi çekiyor. Ama şundan emin 
olun ki nerede olursam olayım, etrafım benim 
istediğim gibi olacaktır.
Enver Paşa ve 
babası- Soldan 
sağa (Atlılar): 
Enver Paşa’nın 
babası, Sancak 
taşıyan atlı, 
Enver Paşa’nın 
yaveri, Enver 
Paşa, Sunusl 
liderinin 
kayınbiraderi 
Sidi El Salemi 
(en sağda)
Harbiye Nazırı’ndan düşmanlığa son vermemi emreden ve bana Sultan’ın anlaşmayı imzaladığını bildiren 
bir telgraf geldi. Düşüncelerimi tahmin edersiniz. Bir an ne yaptığımızı düşünün ¡Kadınlarıyla, çocuklarıyla 
bir yıl boyunca başarıyla savaşmış olan bu yiğit insanları düşmanın kollarına bırakıyoruz. Onlara 
anavatanın yardıma geleceğine dair söz verip, savaşmayı öğütleyen ben, şimdi tarif edilmez zorluklar içine 
dalıyorum. Bu memleketi terk edecek durumda değilim ye memleketimin öbür yarısının bana ihtiyacı var. 
Burada iyi çalıştık, ama yeni iktidar partisi her şeyi ezdi. Böylece utanç verici bir sulhu kabul ettik.
2  E ylü l 1912
Bana insanlığın büyüklüğünden bahsetme­
yin. Burada elimde olan iktidardan hiç de gu­
rur duymuyorum. Kitleler üzerinde iktidar sa­
hibi olmak beni gururlandırmıyor. Bunlar 
kimsenin anlamadığı küçük şeyler.
Ama ben asker olarak ordunun mutlakiye- 
tine inanırım. Hükümet sistemi olarak da siz- 
dekine benzer ılımlı bir kanun-i esasiye. İkti­
darı paylaşmak isteyen bütün vasat kafaları 
ezmek lazım, bir Fransız çok doğru bir şey 
söylüyor: “Cumhuriyetten önce Fransa’da bir 
tek despot vardı, şimdi yüzlerce, çünkü bütün 
mebuslar kendi iktidarlarını hissettirmeye ça­
lışıyorlar.”
Talât hâlâ hapse atılmadı, bir gün atıldığı­
nı duyarsanız, hatta beni bile hapse atmaya 
kalkıştıklarım duyarsanız, hiç şaşırmayın. Bu 
hep böyle olmuştur, neredeyse umumi bir ku­
raldır, tam bir vatansever olanların sonu hep 
hapiste biter ya da boyunları vurulur. Ama bu 
kadar uzağı düşünmek niye, benim bir planım 
var, hepsi bu. Bilirsiniz ne kadar kaderciyim- 
dir. Lüzumlu bütün tedbirleri aldıktan sonra 
yapacağım bir şey kalmıyor, eğer bu başarılı 
olmazsa, Allah razı gelmedi demektir. Eski re­
ji mdek ilere karşı yeterince sert olmadığımız 
konusunda bizi suçlarlarsa haksız olmazlar. 
Devleti kontrol edebilmemiz için parlamento­
nun lüzumuna inanıyorum, ama iç sulh için 
hükümet Neron’dan daha da sert olmalı. Ne- 
ron’un zevki için yaptığını,, hükümet lüzumu 
halinde memleketi yatıştırmak için yapmalı. 
Şimdiki hükümet her ne kadar biz Jön Türk- 
lere karşıysa da, yine de Abdülhamitçi bir hü­
kümet değil. Düşmanlarına karşı çok sert dav­
ranmalı, yoksa bu buhran sulh bakımından 
çok kötü neticelenir. Biliyor musunuz sevgili, 
biz Ortaçağ’dan pek uzakta değiliz.
6  E ylü l 1912
Bu, beni çok hoşnut bırakan Sünûsi Şeyh­
leriyle uzun bir toplantı yaptım. Oberleuntant 
Bentheim’i getirttim, mitralyöz birliği kuman­
danım. Yeni yolda çok güzel bir gezinti yap­
tık. Sonra biraz yere uzandık ve sizin memle­
ketinizden konuştuk. Sizde hayran olduğum 
şeyden bahseden bir Alman subayını dinle­
mekten çok zevk duydum. Burada savaşın öyle 
uzun süreceğini zannediyorum ki, bir ev bile 
yaptırdığımı söylemek istiyorum. Bütün bu 
sulh söylentileri beni sinirlendiriyor. Savaşçı­
larıma tesir etmesinden korkuyorum. Şu ev ya­
pımı işi onları rahatlatıyor. Ekte size 
“sarayımın” planını gönderiyorum.
12 E ylü l 1912  
Ah, burada kendimi ne kadar çaresiz his­
sediyorum. Acı çekiyor, sebebini bilmiyorum. 
Allah beni cezalandırmak istiyor. Yarın neşe­
li olmak lazım, çünkü bayram.
15 E ylü l 1912
Allahım bayram eğlencesi ne kadar yoru­
cu. Sabah, cami olarak hazırladığımız yerde­
ki bayram namazından sonra bütün bedevi­
ler üstüme atıldılar. Hepsi beni öpmek istiyo- 
lardı ve bu şefkatten kurtulabilmek için jan­
darmaların yardımı lazım geldi. Çadırımda 
daha sakin bir şekilde zabitlerin, sivil görev­
lilerin, aşiret şeyhlerinin tebriklerini kabul et­
tim, derken 6 yaşında çocuklardan 90 yaşın­
da ihtiyarlarına kadar yine bir Arap kitlesi­
nin akını oldu. Karınca sürüleri gibi giriyor­
lardı çadırıma ve diz çöküp dizlerimi, elleri­
mi ve saçımın ucunu öpüyorlardı. Sonra ki­
mi gülümseyerek, kimi memnuniyetinden ağ­
layarak geçtiler.
9  Ekim  1912
Sabahten beri, bütün gece top sesleri devam 
ediyor. Artık her gün savaşıyoruz. Ateş edi­
yorlar, ediyorlar, hep ediyorlar.
10 Ekim  1912
Italyan cephesinden 3 gündür büyük bir sal­
dırı var. Bizim geri hattımızm güneyinden 5 
km. kazandılar şimdiden. Ama şimdi hareket­
leri durdu ve ilk cephelere doğru itildiler. İtal- 
yanlar çok ölü verdiler, bana gelen vesikalara 
göre de çoğu zabit. İşte hoşumuza giden bir 
kıyım! Ne vahşilik değil mi?
12 E kim  1912
Ah şu Trablusgarp meselesi! Size dediğim 
gibi, benim için şahsi bir şeref meselesi oldu. 
Biliyor musunuz, burada Arapları karıları ve 
çocuklarıyla birlikte İtalyanların üzerine sü­
rüyorum, Sultan bıraksa bile ben sizi bırak­
mayacağım diyerek söz vererek. Şimdi düşü­
nün, bu yiğit insanları, onları yok etmek için 
yavaş yavaş baskı yapan İtalyanların kolları­
na nasıl bırakırım?
17 Ekim  1912
İstanbul’dan haber yok! İngiliz gazeteleri­
ne göre Balkanlar’daki umumi harp vuku bul­
mayacak. İki rakip güç birbirlerine mani olu­
yorlar. Avusturya Balkanlar’da bir meseleye 
mani olmak için adem-i merkeziyet planıyla. 
Ama Rusya önce küçük Balkan devletlerini 
iterek, üçlü ittifakın diğer güçleriyle birlikte 
onları da tutmak istiyor şimdi, basit bir adem-i 
merkeziyet değil, geniş bir ıslahat vaat ediyor. 
Savaş olur ve kazanırlarsa bile, bundan daha 
fazlasını elde edemeyeceklerini söylüyor on­
lara!
2 2  Ekim  1912
Dün akşam İtalyan kumandanı bana mek­
tupla sulh kararını bildirdi. Muhtevasını bil­
diğim için çok üzüldüm. Gece de Harbiye Na­
zırından düşmanlığa son vermemi emreden ve 
bana Sultanın anlaşmayı imzaladığım bildi­
ren bir telgraf geldi. Düşüncelerimi tahmin 
edersiniz. Kesin bir karar vermek için Şeydi 
Ahmed’in adamlarını bekliyordum, bugün 
geldiler. Karar verildi, bana bağlı kalacaklar 
ve böylece harp devam ediyor. Bugün Harbi­
ye Nezareti’nden gelen çeşitli haberler duru­
mu aydınlatıyor. Gazetelerden, hükümetin 2 
bölgeyi tamamen kaybettiğini öğrenmişsiniz- 
dir bile. Bir an düşünün sevgili dostum, ne 
yaptığımızı bir düşünün! Kadınlarıyla ve ço­
cuklarıyla bir yıl boyunca başarıyla savaşmış 
olan bu yiğit insanları düşmanın kollarına bı­
rakıyoruz ve böylece terk ediyoruz işte ve on­
lara anavatanın yardıma geleceğine dair söz 
verip savaşmayı öğütleyen ben, şimdi tarif edil­
mez zorluklar içinde kalıyorum. Bu memle­
keti terk edecek durumda değilim ve memle­
ketimin öbür yarısının bana ihtiyacı var. Ne­
ticede burada bağımsız bir devlet kuracağım. 
Balkan devletlerine gelince, onları ezeceğimiz 
konusundaki ümitlerimi kaybetmedim, niha­
yet organize olmak için bizi rahat bırakacak­
lar. Burada iyi çalıştık ama yeni iktidar par­
tisi her şeyi ezdi, işte böylece utanç verici bir 
sulhu kabul ettik. Sırtımızda neticesi çok açık 
olmayan bir dizi harp var.
StRECEK
CUMHURİYET/ 6 DİZİ-RÖPORTAJ 10 EKİM 1989
Enver Bey 1913 ocak ayında, tarihe Bab-ı Â li Baskını9 olarak geçen eylemiyle iktidara el koyar:
Darbe çeyrek saatte olup bitti
Enver Paşa’nın 
Gizli
Mektupları
Yayına hazırlayan: 
Şükrü Hanioğlu
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2  K asım  1912
Ne yapacağımı hâlâ bilmiyorum. Genel fik­
rim vatanım için çalışmak. Ama bir planım 
yok. Fırsatlardan faydalanıyorum. Belki de bu 
usul bana biraz maceracı karakteri veriyor. So­
nunda neysem oyum. İstanbul’dan gelen son 
telgraf, ordumuzun saldırısının devam ettiği­
ni ve Bulgar ordusunun sınır ötesine itildiği­
ni, tam bir zaferimizin ümit edildiğini bildi­
riyor. İnşallah!
8  K asım  1912
Gazetelerde içilen ant ne güzel. Demek bu 
savaş lslamiyete karşı 20. asırda başlatılan bir 
Haçlı Seferi. Görüyor musunuz, size Müslü­
man olduğumuzu söylüyordum hep, bu da Av­
rupa’nın affetmediği tek hata. Eh, bir kral or­
dusuna bu savaşı bir haçlı seferi gibi göste­
rirse, bizim fanatik ve barbar olmamıza şaş­
mamanız lazım.
2 5  K asım  1912
Nihayet İstanbul’a döndüm. Böylece duru­
mu öyle ayarladım ki, savaş lehte bir şansla 
yine de devam edecek. Düşmanlarım bu ka­
rardan kötü bahsedecekler, biliyorum ve ba­
na saldırmak için bundan faydalanacaklar. 
Ama beni bilirsin, benim için fark etmez. Be­
nim tek bir mefkûrem var: vatanımın refah 
içinde olmasına çalışmak ve onun menfaati­
ni korumak. Bu amaca ulaşmak için her şeyi 
feda ederim, Trablus’a gitmeden önce sakin 
ve hür olma zevkini feda ettiğm gibi. İşte kral­
lığımı, kendimi şimdilik hiçbir şeyin belli ol­
madığı bir yola atmak için bırakıyorum.
2 2  A ra lık  1912  
İstan b u l
Askeri durumumuz iyiye gidiyor, ihtiyaç 
olursa Bulgar ordusunu yeneceğimizi, hatta 
Çatalca önünde yok edeceğimi ' 
rum. Bu sırada Alman hükün 
yardım etmek isterse, daha şiııı 
ya başlayan bütün sempatimiz
Bakalım, sizin hükümet bunı 
faati için faydalı olduğunu dü;
Dün hükümetin Saray’da topladığı meclis, 60 memur 
ve âyan üyesi oybirliğiyle bir karar aldılar: Harbten 
kaçınmak. Böylece kendi tedbirlerimi almaktan başka 
yapacak şeyim yok; yani hükümeti düşürmek ve 
fikrimi yeni bir hükümete kabul ettirmek. Her şey 
şimdiden hazır. Allaha dua ediyorum, eğer projem 
Türkiye’ye mutluluk getirmezse beni öldürmesi için 
dua ediyorum. Ölürsem vazifemi yapmış kabul 
ederim kendimi.Ata binmem lazım, beni bekliyorlar...
Kan dökmenin benim programımda olmadığını sana 
söyleyebilirim. Kâmil’in yaverlerinden birinin ateş 
etmesi üzerine karşılıklı birkaç kurşun atıldı. îki yaver, 
bir sivil polis, olay yerinde bulunan arkadaşım Nâzım 
yere düştü. Her şey bana rağmen ve arzum hilafına 
oldu, ama oldu. Her şey iyi gidiyor. Yeni kabine, 
lüzumu halinde savaşa hazır, bizim arzumuzun 
iletilmesi bekleniyor. Ya hepimiz öleceğiz ya da 
vatanımızı kurtaracağız.
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2 8  A ra lık  1912  lüzumlu pres-
Burada kendimi tamamen dü ;fa onunla si-
hitte hissediyorum. Gizli bir d -  ıvaştan yana,
Bütün Hey’et-i Vükelâ ve Har ju esini teklif et-
kendilerini çok nazik gösteriyor ı sempatisini
hafiyelere takip ettirdiklerini b
Bugün Hariciye Nazırı ile görü ebediyen kay­
mamızın neticesinden memnun a yaptığı bü-
mandan cok daha kuvvetli old ırdunun he-
gittim. Sultan önce Kâmil (?) üzerinde dur­
du, ama sonra benim teklif ettiğim yolun lü­
zumuna inanmış göründü. Böylece sevgili dos­
tum, bir hükümet kuracağım çünkü diktatör­
lükten korkuyorum.
Umarım kendi menfaatimi değil, vatanımın 
menfaatini düşündüğümü anlarlar.
Ümit ederim böylelikle savaş yeniden baş­
lar ve iki yüz bin askerimiz Avrupa’ya değer 
verilmeyi hakettiğimizi gösterirler.
10 O cak  1913
Bugün hakikaten altüst oldum. Şerefsiz de 
olsa yaşamak isteyen bir sürü insanın, mem­
leketi, onu yutacak olan yıkıntıya doğru gö­
türdüklerini gördüm! Ah sevgili, düşünün ki 
şu anda titreyen elleriyle birkaç ihtiyar, bu ka­
dar sevdiğim, her şeyin üstünde sevdiğim va­
tanımın vasiyetnamesini imzalıyorlar. Bu sı­
nırsız sevgi beni, nasıl neticeleneceğini bilme­
diğim çılgınlıklar yapmaya itecek zannediyo­
rum.
12 O cak  1913
Eğer Heyet-i Vükelâ Edirne’yi hiçbir çaba 
göstermeden bırakırsa, orduyu terk edeceğim, 
açıktan açığa harb çağrısında bulunacağım, 
ne yapacağımı bilmiyorum, daha ziyade söy­
lemek istemiyorum.
2 3  O cak  1913  
P er şem b e , sa b a h ın  7 ’sl
Sevgili dostum, bugün ne olacağını bilmi­
yorum. Dün hükümetin Saray’da topladığı 
meclis, 60 memur ve âyan üyesi oybirliğiyle 
bir karar aldılar (büyük bir bölümünün itiraz­
larına rağmen): harbden kaçınmak. Böylece 
kendi tedbirlerimi almaktan başka yapacak şe­
yim yok, yâni hükümeti düşürmek ve fikrimi 
yeni bir hükümete kabul ettirmek. Her şey 
şimdiden hazır.
Eğer bu, memleketimi kurtaracaksa mutlu 
olurum, ölürsem vazifemi yapmış kabul ede­
rim kendimi. Allaha dua ediyorum, eğer pro­
jem Türkiye’ye mutluluk getirmezse, beni öl­
dürmesi için dua ediyorum. Allah sizi koru­
sun, ata binmem lâzım, beni bekliyorlar...
2 4  O cak  1913
Babı-alî’deyim. Her şey iyi gidiyor, mutlak 
sükunet. Zavallı Nâzım öldü. Hey’et-i Vüke­
lâ kuruldu, öbür nazırlar (eskiler!) iyi koru­
nuyorlar. Yeni kabine lüzûmu halinde savaşa 
hazır, bizim arzumuzun iletilmesi bekleniyor. 
Her şey iyi gidiyor. Eğer İzzet Rıza Paşa Or­
du Kumandanı olursa, ben de onun erkân-ı 
harb başkanı olacağım. Ya hepimiz öleceğiz 
ya da vatanımızı kurtaracağız.
2 5  O cak  1913
Resmî işler tamamlandı. Darbe çeyrek sa­
atte olup bitti. Seni gördüğümde teferruatlı an­
latırım. Sadece kan dökmenin benim progra­
mımda olmadığını sana söyleyebilirim. Ka- 
mil’in yâverlerinden birinin ateş etmesi üzeri­
ne, karşılıklı bir kaç kurşun atıldı, iki yâver 
bir sivil polis ve maalesef olay yerinde bulu­
nan arkadaşım Nâzım yere düştü. Her şey ba­
na rağmen ve arzum hilâfına oldu, ama ol­
du. Ümit ederim bu, memleketime mutluluk 
getirir.
SÜRECEK
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Ittihad ve Terakki’nin Enver Paşa’sı, ülkeyle ilgili en önemli kararların alıcısı durumundaydı
Örgütün lideri, ülkenin kaderini çizdi
Enver Paşanın m Gizli
&
Mektupları
Yayına hazırlayan: 
Şükrü Hanioğlu
Gazetemizde 10 gün süreyle yayımladığımız diziyi 
hazırlayan Doç. Dr. Şükrü Hanioğlu, Enver Paşa, İt­
tihat Terakki ve söz konusu mektupların önemiyle 
ilgili olarak bir değerlendirme yazısı kaleme aldı. Bu­
gün ve yarın bu yazıyı yayımlıyoruz.
— 1 1 —
Son dönem Osmanlı tarihinde oynadığı be­
lirleyici rol tartışmasız olan Osmanlı tttilıad 
ve Terakki Cemiyeti (Fırkası)’nın yapısı ve fa­
aliyetleri incelendiğinde farklı alanlarda de­
ğişik liderler ile karşılaşılıyor. İkinci Meşru­
tiyet sonrası gelişmeleri ele aldığımızda, or­
ganizatör ve siyasa belirleyicisi olarak iki perde 
arkası lider; 1895’ten beri sürekli bir biçim­
de örgütsel faaliyet içinde kilit roller oynayan 
Dr. Nâzım Bey ile 1906 yılında Osmanlı Te­
rakki ve Ittihad Cemiyeti’ni yeniden örgütle­
yen ve ona ihtilalci şeklini vermekte başrolü 
oynayan Dr. Bahaeddin Şakir Bey, düşünce ve 
ideolojik yapının oluşturucusu olarak Ziya 
Gökalp, Hüseyinzade Ali Bey’lerin başını çek­
tikleri bir kadro, organizasyonun bütün alan­
larındaki faaliyetin irtibat ve işlerliğini temin 
eden liderler olarak başta Talât Bey (Paşa) ve 
bir noktaya kadar da uzun süre Kâtib-i Umu­
milik görevini üstlenen Mithat Şükrü Bey’ler 
sivriliyorlar.
Bir yabancı gözlemcinin 1908 sonrası du­
rum için çok uygun düşen ifadesiyle “Ittihad 
ve Terakki Cemiyeti’nin ordusundan çok, or­
dunun Ittihad ve Terakki Cemiyeti”nden bah- 
sedilmesinin daha anlamlı görülmeye başlan­
dığı bir yapıda, örgüt için hayati önem taşı­
yan ordu - cemiyet (fırka) ilişkileri alanında 
ise Enver ve Cemal Paşalar liderlik makamın­
da görülüyorlar ki, Enver Bey’in (Paşa) bu 
alandaki rolünün belirleyiciliği her türlü tar­
tışmanın ötesindedir.
Üstelik Enver Paşa örgüt içerisinde yalnız­
ca bu rolü ile sınırlı kalmamış ve bir dizi çok 
önemli kararın alınmasının da temel belirle­
yicisi olmuştur. Hükümetin kararsız tutumu­
na karşın İtalyanların Trablusgarb’a yönelik 
saldırılarına fiilen karşı koyma, Teşkilat-ı 
Mahsusa’nın organize edilmesi, Balkan Har- 
bi’nin en kritik bir noktasında Bulgar kuvvet­
lerine karşı ileri harekâta geçilmesi, Bab-ıâli 
Baskını ile yeni bir hükümetin işbaşına geçi­
rilmesi, Edirne’nin Bulgarlardan istirdatı için 
askeri harekât, I. Dünya Savaşı’na giriş kara­
rının alınması gibi hepsi de birbirinden önemli 
kararların tümünde Enver Paşa en ön safta 
gözükmektedir ve hattâ bunların temel fikri­
ni ortaya atan bizzat kendisidir.
Dotayısı ile Enver Paşa, Ittihad  ve Terakki 
teşkilâtı içerisinde yalnız belirli bir kesimin li­
deri olmakla kalmaz ve ülkenin kaderini ta­
yin eden bu örgütün en önemli kararlarının 
alıcısı durumunu da elinde tutar.
Ittihad ve Terakki’nin 1908 sonrası faaliye­
ti için elimizde Cemal Paşa’nın hatıratı, Talât 
Bey’in kendisine atfedilen kısa hatıraları ve 
notları, örgütün liderleri arasında teati edilen 
“tarihi mektuplar”, “Dıvan-ı Harb-ı Örfî” ve 
“Beşinci Şube” sorgulamalarında yurtiçinde 
kalan tîtihadçıların mütareke koşulları altııj-
Talât Paşa
- Organizas­
yonun bütün 
a la n la rd a k i 
faaliyet işlerli­
ğini tem in  
ediyordu.
Hüseyinzade Ali Bey —  Kadrocu Bahaeddin Şakir —  İhtilalci şekil.
Ziya Gökalp —  Düşünce ve İdeolojik yapı Mithat Şükrü —  Uzun süre kâtib-i umumilik görevi
E« ver Paşa Ittihad ve Terakki 
için hayati önem taşıyan ordu- 
cemiyet (fırka) ilişkileri 
alanında, Cemal Paşa’yla 
birlikte liderlik makamındadır. 
Enver Paşa’nın bu alanda 
rolünün belirleyiciliği her türlü 
tartışmanın ötesindedir. 
Üstelik En ver Paşa, örgüt 
içerisinde yalnızca bu rolü ile 
sınırlı kalmamış, bir dizi çok 
önemli kararın da baş kişisi 
olmuştur. Hükümetin kararsız 
tutumuna karşın İtalyanların 
Trablusgarb saldırısına karşı 
koyma, Teşkilât-ı Mahsusa’nın 
organize edilmesi, Balkan 
harbinin en kritik noktasında 
Bulgarlara karşı harekete 
geçilmesi, Bab-ı âli Baskını ile 
yeni bir hükümetin işbaşına 
getirilmesi, Edirne’nin 
Bulgarlardan kurtarılması için 
askeri harekât, 1. Dünya 
Savaşı ’na giriş gibi hepsi de 
birbirinden önemli kararların 
tümünde Enver Paşa en ön 
safta gözükmektedir ve hatta 
bunların temel fikrini ortaya 
atan da bizzat kendisidir.
Enver ve Cemal Beyler —  Ordu-fırka ilişkileri.
da alınan ifadeleri, Cavit Bey’in 1914 sonra­
sına ışık tutan günlükleri bulunmaktadır.
Karar alma sürecindeki etkinliği üzerinde 
durduğumuz Enver Paşa konusunda ise eli­
mizdeki temel bilgi kaynağı Şevket Süreyya 
Aydemir tarafından bizzat Enver Paşa’ya ait 
malzemenin değerlendirilmesi ile hazırlanan 
üç ciltlik monografik çalışma olmaktadır.
Mektuplar ABD’de
10 gün boyunca geniş bir özeti sunulan En­
ver Paşa mektupları bu alanda yeni sayılabi­
lecek bilgileri ve ülke yönetiminde ve Ittihad 
ve Terakki Fırkası içinde bu denli önemli ka­
rarları alan bir kişinin olaylara bakış tarzı ve 
iç dünyasını bize açıklayabilecek içeriktedir.
Enver Paşa’nm 19 Mart 1911-13 Eylül 1913 
tarihleri arasında yaklaşık iki buçuk yıl süren 
bir dönem içinde bir Alman hanım arkadaşı­
na yazdığı bu mektuplar, Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki Yale Üniversitesi’nde “Edward 
M. House Papers (466) /  Ernst Jaeckh Papers, 
Manuscript Group Number 466” isim ve nu­
maralı yazma koleksiyonunda bulunuyor.
Erns Jaeckh kimdir?
Eski Alman İmparatorluğu Dışişleri Bakan­
lığı Türkiye Masası Danışmanı ve Berlin Üni­
versitesi Türk Tarihi Profesörü Ernst Jaeckh’in 
Columbia ve Yale üniversiteleri arşivlerince 
paylaşılan evrak-ı metrûkesinin en önemli bö­
lümünü oluşturan bu belge yığınında gene En­
ver Paşa’nın da yakın arkadaşı Alman askeri 
(deniz) ataşesi Hans Humann’a ait raporlar 
ve onunla Jaeckh arasındaki muhaberat, Al­
man dışişlerinin İslam dünyası ile ilgili poli­
tikasının ve “Fas’dan Orta Asya’ya Kadar 
Cihad” projelerinin hazırlayıcılarından Frei­
herr Max A .S. von Oppen heim ile Jaeckh ara­
sındaki yazışmalar da yor alıyor.
Bu ilginç evrak-ı metı ûkenin sahibi olan
Profesör Jaeckh, 1875 yılında Urach’da doğ­
muş, Breslau, Cenevre, Münih, Heidelberg 
üniversitelerindeki tahsili sonrasında Ortado­
ğu ve Osmanlı İmparatorluğu sorunları üze­
rinde ihtisaslaşmıştır. 1908-1914 döneminde bir 
Türk - Alman ittifakı tesisinin baş savunucu­
larından birisi olan Jaeckh, 1912 yılında ku­
rulan Türk - Alman Dostluk Derneği’nin ya­
pılanmasında önemli katkılar gerçekleştir- 
miştir.
1914 yılında Berlin üniversitesi Türk Tari­
hi Kürsüsü’nde profesör olan Jaeckh, I. Dünya 
Savaşı sırasında Alman dışişlerinin hizmetin­
de çalışmış ve savaş sonrasında Versailles, Ge- 
nova, Locarno ve Cenevre’deki Alman dele­
gasyonlarında görev almıştır. Friedrich Nau- 
mann önderliğindeki liberal hareketin baş sa­
vunucularından birisi olan Jaeckh, savaştan 
sonra Alman Milletler Cemiyeti (Birliği) ve Si­
yasal Bilgiler Yüksek Okulu’nun kuruluşun­
da da önemli görevler almıştır. Ancak savaş 
sonrasında savunduğu İngiliz - Alman yakın­
laşması ve Almanya’da demokrasinin yerleş­
mesi düşünceleri Jaeckh’i Alman Nasyonal 
Sosyalist tşçi Partisi’nin iktidara geçmesi son­
rasında İngiltere’ye iltica etmek zorunda bı­
rakmıştır.
bir yaklaşım ile ele almıştır. Kendisinin 1911 
yılında Berlin’de yayımladığı, Der Aufsteigen- 
de Halbmond: Beiträge zur Türkischen Rena­
issance adlı eseri böyle bir yaklaşımın ürünü 
olarak kabul edilebilir. Jaeckh’in bu yaklaşı­
mı, 1908 Jön Türk Ihtilali’ni önceleri kaygı ile 
izleyen, ancak daha sonra bu gelişmeden isti­
fade çarelerini arayan Alman İmparatorluğu­
nun dış politikası ile bütünüyle uyum göste­
rince, kendisi Juluis Hirsch, Alfred Nossig gibi 
güncel gelişmeler ile gazetecilik düzeyinde de 
ilgilenen ve bu alandaki Alman politikasına 
yardımcı olmaya çalışan akademisyenlerden 
biri durumuna gelmiştir. Bu alandaki çaba­
ları ve Alman dışişleri ile olan irtibatı JaeckhL 
iri başta Enver ve Talat Paşa olmak üzere çok 
sayıda Osmanlı ileri geleni ile şahsi dostluk­
lar kurmasını temin etmiştir.
1940 yılına kadar bu ülkede kalan Jaeckh, 
bu tarihe kadar New Cominenweailh insotu- 
te’da yöneticilik görevinde bulunmuş ve bu yıl 
Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek New 
York’taki Columbia Üniversitesi’nde profesör 
olmuştur. Bu okulda bir Ortadoğu Araştırma­
ları Enstitüsü kurulmasına yardımcı olan Ja­
eckh, 17 Ağustos 1959’da New York’ta ölmüş­
tür. Jaeckh in hemen tümü Osmanlı impara­
torluğu ve Türkiye ile ilgili yirmi bir kitabı ve 
çok sayıda makalesi bulunmaktadır.
Jaeckh, 1908 Jön Tüfk İhtilali ile yakından 
ilgilenmiş ve bu olay sonrasında Osmanlı 
imparatorlugu’.ıdakı gelişmeleri çok olv?ılu
Enver Bey’in ‘machère’ dediği
Belki de bu nedenle Jaeckh’in evrakını tas­
nif eden Yale Üniversitesi arşivcileri bu mek­
tup alıntılarını iki dost arasındaki yazışmalar 
olarak kabul etmişlerdir. Ancak bu mektup­
lar dikkat ile okunduklarında “Ma Chère”, 
“Ah Chère” gibi ifadelerin kullanılması gerek­
se de Paşa’nm muhatabının güzel sanatlar ile 
ilgili bir Alman hanım olduğunun belirtilme­
si, bu kanaatin doğru olmadığını gösteriyor. 
Bunlar içinde Jaeckh’e yazılmış çok az sayı­
da mektuptan yapılan alıntılar da var, ancak 
mektupların hemen tamamı söz konusu ha­
nıma yazılan mektuplardan oluşmaktadır.
Bizzat bu hanıma yazılan mektupların da­
ha önemlileri Jaeckh tarafından Alman bası­
nında, Türk yanlısı bir hava yaratmak için ya­
yımlanmıştır.
Savaş öncesi ve sırasında Alman yönetimi 
Osrıanlı Devleti’ne yönelik bir propaganda fa­
aliyetine giriştiğinde Alman akademisyenler 
bu alanda yoğun bi ■ çaba orta.ya koymuşlar-
dır. Bu çabanın en önemli ürünü 1917 yılı şu­
batında Berlin’de Türkçe yayımlanan, Alman­
ya - Şark: Münasebât-ı Düveliyenin Safahat-ı 
Maziye ve Hazırasıyla İnkişflfât-ı Müstakbe- 
lesi başlıklı kitap olmuştur. Bir Alman aka­
demisyenler heyeti tarafından hazırlanan ve 
emekli Deniz Binbaşısı Selâhaddin Bey tara­
fından Türkçeye çevrilen bu eser, Fransa ve 
İngiltere’nin Ortadoğu ve Osmanlı Devleti’ne 
yönelik sömürgeci planları karşısında Alman­
ya’nın.tamamen dostluğa dayandığı iddia edi- 
İen yaklaşımlarının Osmanlı Devleti bakımın­
dan ne kadar yararlı olduğunu ispata çalışmış­
tır..
Nihayet gene bu çerçevede olarak Jaeckh de 
Enver Paşa’nın mektuplarının önemli bölüm­
lerini derleyerek bunları Alman makamları­
nın emrine sunmuştur. Bu alıntılar temel ola­
rak üç bölümden meydana gelmektedir. 1) Ar­
navut ayaklanması, 2) Trablusgarp, 3) Balkan 
Savaşı.
Jaeckh’in kullanıma hazır bir hale getirdi­
ği malzeme içerisinde Alman makamları yal­
nızca ikinci bölüm ile ilgilenmişlerdir. Çün­
kü birinci bölümdeki malzeme, çoğunlukla 
Enver Paşa’mn hatıralarından ve artık Osman­
lI yönetiminde bulunmayan Arnavutluk’taki 
isyanları havidir. Üçüncü bölümde ise Alman­
ların propaganda amacıyla hiç kullanamaya­
cakları malzeme vardır. Bu mektuplar Alman 
imparatorluğumun savaş müttefiki Bulgarları 
en ağır biçimde suçlamakta ve Balkan Har- 
bi’ni bir Haçlı seferi olarak Osmanlı Devle­
ti’ne yöneltilen harekât olarak ele almaktadır.
mış, içerisindeki tüm şahsi ifadeler kaldırıl­
mış ve bir not defteri şekline sokulmuştur.
Bununla da yetinmeyen Alman makamla­
rı, mektuplardaki Hıristiyan dünyanın Os­
manlI lmparatorluğu’na saldırması şeklinde­
ki ifadeleri de sansür ederek metni bu ifade­
lerden de arındırmışlardır. Burada dikkati çe­
ken husus Alman makamlarının, metindeki İs­
lam Birliği konusundaki iadelere hiçbir surette 
dokunmayıp yalnızca söz konusu ifadeleri me­
tinden çıkartmış olmalarıdır. Kitap, Alman­
ya ve Şark adlı propaganda broşürünün ya­
zar kadrosu içerisinde yer alan Friedrich Perz- 
ynski tarafından yayına hazırlanmıştır. Enver 
Pascha um Tripolis adı ile 1918 tarihinde Ber­
lin’de yayımlanan kitap, hem normal bir ki­
tap olarak piyasaya sunulmuş ve hem de Al­
man subaylarının okuması için (Feld-Ausgabe) 
biçiminde, daha düşük kaliteli bir kâğıda ve 
resimsiz olarak basılmış ve dağıtılmıştır. Böy- 
lece Alman makamları bir yandan kendileri­
nin en önemli destekçlerinden olan Erver Pa- 
şa’nın olumlu, öte yandan da düşmanları du­
rumuna gelen İtalyanların olumsuz propagan- 
dasını yapma şansını elde etmişlerdir.
Fransızca kaleme alındı
Alman propagandası
Bunun üzerine Alman propagandası bu 
malzemenin ikinci bölümünü ittifak anlaşma­
sına karşın düşman cephesine katılan İtalyan­
ları karşı kullanma kararı almıştır. Bu mek­
tuplar ilk olarak mektup biçiminden çıkartıl-
netice olarak üç bölümden oluşan mektup­
ların yalnızca bir bölümünün içinden seçilen 
bazı mektuplar yayımlanmış olup onlar da'be­
lirli bir propaganda amacının hizmetinde san­
sürden geçirmişlerdir. Tamamına yakın bir bö­
lümü Fransızca olan mektupların birkaç ta­
nesi de Almanca olarak kaleme alınmıştır.
Thbii Enver Bey her ikisi de anadili olma­
yan bu lisanlarda mektuplarını yazarken ken­
disini ifade etmekten zaman zaman zorlanmış­
tır. Nitekim Enver Pascha um Tripoüs adlı ese­
rin önsözünde de bu durum belirtilmiştir.
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Enver Paşa, siyasal temsilin genişlemesinin fazla anlamlı sonuçlar yaratmadığı kanaatindeydi
Halk yığın, seçkinler iktidar olunca
Enver Paşanın
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Enver Paşa’nın bu mektupları tarihsel ger­
çekler hakkında bildiklerimizi değiştirmekten 
çok, Osmanlı İmparatorluğunun son döne­
minde en kritik kararları alan bir kişinin dü­
şünce ve yaklaşımlarını ortaya çıkartması ba­
kımından önemlidir.
Bu mektuplar herhangi bir resmi belgenin 
ötesinde tümüyle samimi bir üslup ile yazıl­
mışlardır. Hatta Enver Bey, bazen “hiç kim­
seye anlatmaması gereken hususları” arkada­
şına yazdığını belirtmekten geri kalmamıştır.' 
Birinci bölümde bilhassa Tikveş ve Manastır 
ve Köprülü’de Enver Bey’in Meşrutiyet’in ila­
nına ait yazdığı hatıraları bu alandaki yeni ve 
ilginç bilgileri oluşturmaktadır. Enver Bey’in 
Trablusgarb’daki faaliyeti üzerine gerek yerli 
ve gerekse yabancı basında çok sayıda yazı ya­
yımlanmıştır.
Bunların bir bölümünde abartmalı gibi gö­
rünen ifadelerin aslında tamamen doğru ol­
duğu ikinci bölümdeki notlardan anlaşılıyor. 
Gerçekten de ilk olarak Wiener Allgemeine 
Zeitung’da yayımlanan daha sonra bütün Batı 
basmınca tekrarlanan Enver Bey’in, Trablus- 
garb’da kendini halife ilan edip bağımsız bir 
yönetim kuracağı yolundaki haberler (ki başta 
Sebil-ür-Reşad olmak üzere pek çok yayın or­
ganı tarafından tekzip edilmişlerdir), büyük 
çapta tüm Osmanlı Afrikası’nı yöneten bu bin­
başının (daha sonra kaymakam) mektuplar­
da açık biçimde belirtilen yönetim gücünden 
kaynaklanmıştır. Burada, kendi adına para ba­
san, okul kuran, askeri birlikleri düzenleyen, 
bütçe yapan, bölgenin ithalat ve ihracatını de­
netleyen Enver Bey bir anlamda bu haberler­
de kendisine atfedilen rollerin bir kısmını ye­
rine getirmiştir.
Dönem hakkındaki bilgilerimizi etkileyebi­
lecek en önemli mektuplar olarak gözüken 
üçüncü gruptakilerde Enver Bey, imparator­
luğun en kritik günlerindeki olaylara bakış açı­
sını ortaya koymaktadır. Bunlar içerisinde, 
Bâb-ı âli baskını sabahı yazılan mektup ile da­
ha sonra bu olay hakkında Enver Bey’in ar­
kadaşına bilgi verdiği mektuplar özel bir önem 
taşıyor.
Enver Bey de pek çok Osmanlı entelektüeli 
gibi Gustave Le Bon’dan derin olarak etkilen­
miştir. Mektuplarından birinde “bir Fransız” 
olarak zikrettiği kişinin bu Fransız hekim- 
sosyolog olduğuna kuşku yoktur. Le Bon’un 
düşüncelerine uygun bir biçimde Enver Bey, 
halkın beraber iş görülecek bir kategori olma­
yıp bir yığın olduğunu, kendisine yararlı ola­
cak işlerin seçkinlerce yapılması gerektiğini
Mektuplarda en çok ilgi çeken ifadelerden biri de 
kendisinin gerektiğinde parlamentonun 
lağvedilmesinde tereddüt göstermeyecekleri 
yolundaki açıklamasıdır. Bu açıklamaların yaklaşık 
iki yıl önce Kanun-i Esasi’ye işlerlik kazandırılması 
ve Meclis-i Meb’usan’ın yeniden toplanması için 
askeri ayaklanma başlatan bir binbaşı 
tarafından yapılmakta oluşu, bunu daha da 
ilginç hale getiriyor.
düşünüyordu. Aynı etki ile Enver Bey, siya­
sal temsilin genişlemesinin fazla anlamlı so­
nuçlar yarattığı kanaatinde değildi.
Kuşkusuz mektuplarda en çok ilgi çeken ifa­
delerden biri de, kendisinin gerektiğinde par­
lamentonun lağvedilmesinde tereddüt göster­
meyecekleri yolundaki açıklamasıdır.
Bu açıklamaların yaklaşık iki yıl önce 
Kanun-i Esasi’ye işlerlik kazandırılması ve 
Meclis-i Meb’usan’ın yeniden toplanması için 
askeri ayaklanma başlatan bir binbaşı tarafın­
dan yapılmakta oluşu bunu daha da ilginç hale 
getiriyor. Enver Bey ve onun bir uç temsilcisi 
olduğu kadro açısından, bu tür kurumlarm ge­
reği üzerine tartışmada aldıkları vaziyet, ken­
dilerinin bu kurumlarm ülke çıkarları açısın­
dan yararlı veya zararlı olduğu hakkında va­
racakları kanaate bağlıydı.
Zaten Enver Bey’in ifadelerinden kendisi­
nin bu tür kurumlarm sistem üzerinde belir­
leyici etkisinin bulunmasını hiç düşünmediği 
anlaşılıyor. Bunu yalnızca Osmanlı subayla­
rının bir eğilimi olarak görmek aslında doğ­
ru değildir. Enver Bey’in sivil arkadaşları da 
bu alanda çok farklı düşünceler taşımamak­
ta idiler. Onların temsil ettiği kadronun ken­
disini iktidar olmak zorunda görmesinin ne­
denini de bu husus oluşturmaktaydı. Kendi­
leri vatanın çıkarlarını sonuna kadar savunan 
bir kadro olduklarına göre onlara karşı yapı­
lacak muhalefet vatan hainliği ile eşdeğerli idi. 
Tabii, burada belirtilmesi gereken bir husus, 
asıl amaçlan imparatorluktan kopmak olan 
ayrılıkçı milliyetçilik hareketleri temsilcileri­
nin sahte Osmanlıcılığının ve liberalleşmenin 
en ön saflarında yer almalarının, Enver Bey 
ve arkadaşlarının bu iddiasına destek vermekte 
olduğu idi.
Mektuplardan ortaya çıkan bir diğer ilginç 
husus, bilhassa Trablusgarb üzerinde söz ko­
nusu olan ve Avrupa dengesinin büyük güç­
leri tarafından tespit edilen status quo’yu ta­
nımama konusunda Enver Bey’in başını çek­
tiği kadronun davranışıdır. Bu o güne kadar 
sorunlarını Avrupa dengesinin boşluklarında 
oyalamaya çalışan ve gerçekleştirilen status 
quo’lara hiç itiraz etmeyen Osmanlı yönetici­
lerinin klasik yaklaşımlarından oldukça ayrı­
lan bir davranıştı.
1908 İhtilali sonrasında ülkede fiili gücü eli­
ne geçiren Ittihad ve Terakki ve bilhassa as­
keri kanadının üyeleri (ki elimizdeki mektup­
ların Enver Bey önce binbaşı ve daha sonra 
kaymakam iken yazıldıkları asla unutulmama­
lıdır) eski dönemin hem komuta heyetini ve 
hem de devlet yönetiminde görevli sivil kad­
rolarını, ülke çıkarlarını algılamaktan yoksun, 
atıl ve bu nedenle ülkenin çöküşünü âdeta sey­
reden kimseler olarak algılamışlardır. Tabii 
böylesine bir yaklaşım, güçlü Batı devletleri­
nin baskısı ile sürekli onlar ya da toprakları 
üzerinde kurulan yeni bağımsız devletler kar­
şısında gerileyen bir ülkenin yeni filizlenen 
milliyetçiliğinin etkisindeki halk kitleleri nez- 
dinde de önemli bir sempati sağlamaktaydı, 
lttihad ve Terakki Cemiyeti’nin iktidara el koy­
ma süreci dikkatle incelenirse, bu gözlem da­
ha kolay doğrulanır. 1908 yılında Yıldız’ı telg­
raf bombardımanına tutan Osmanlı Avrupa- 
sı halkı, siyasal temsilin genişlemesinden zi­
yade (Rus Çarı ve İngiltere Kralı’nın) Reval bu­
luşması sonrasında Osmanlı Makedonyası’nın 
elden gitmekte olduğu yolundaki şayialar üze­
rine harekete geçmişti. Firzovik’te toplanan in­
sanlar ise buraya, AvusturyalIların işgale gel­
mekte oldukları iddiası ile “din ve vatanını se­
venin silahını alıp Firzovik’e gitmesi” yolun­
daki çağrıya uyarak gelmişlerdi. Bâb-ı âli’yi 
basan Ittihadçıları silah çatarak seyreden ko­
rumayla görevli askerlerin komutanı da hü­
kümet tarafından Bulgarlara verildiği şayiası 
yayılan Edirne’nin teslimine engel olmak is­
teyen bir topluluğun eylemini kolaylaştırdığı 
kanaatindeydi. Ömer Naci Bey’in, “Vatan, mil­
let, Edirne” nutuklarını büyülenmiş bir şekilde 
dinleyen ve “Allah rızası için Edirnemizi 
kurtarın” çığlıkları ile ağlaşan ahali de aslın­
da halkla beraber iş görme niyetinde olmadı­
ğını kavradığı bir heyeti bu nedenle destek­
liyordu.
Tabii, Ittihadçılarm Osmanlı Devletinin si­
yasal olaylara çok daha aktif bir politika ile 
yaklaşmasımn mümkün olduğu savımn dikkat­
le incelenmesi gerekir. Enver Bey mektupla­
rında Trablusgarb’daki direnişi bunun en iyi 
bir kanıtı olarak göstermektedir.
Belirttiğimiz gibi bu yaklaşımın büyük çap­
ta bir önceki dönemin büyük devletlerce be­
lirlenen status quo’yu itirazsız kabullenme bi­
çimindeki tavrına tepki olarak şekillendiğine 
ve milliyetçiliğin etkisi ile aşırı bir aktivizm ta­
raftarlığına dönüştüğü kuşkusuzdu; Ama 
manii İmparatorluğu gibi çök".ün eşiğinde­
ki bir yapı açısından, bu eski “ »klaştm bazı 
kayıplara yol açabilmekle b,irlikte -örneğin 
1885 Şarkî Rufnelı görüldüğü
gibi- sürekli aktı _ polıtıkay nazaran daha d _ 
verişil sonuçları beraberli de getirebiliyordu. 
Nitekim Enver Bey m ba temsilcisi olduğu, 
sürekli aktif ?°İ! ^ i f t a r l a r ı n ı n  bu alan­
daki tercihleri, Osmanlı dev)etinin durumunu 
daha iyi bir duruma ge* j kten uzak ka,mış.
tır. Enver Paşa "“ .f “  Mektupları böylesine bir 
siyasetin en önemli bel,irleyiciterinden birinin
olaylara bakışım, duy.gu, . dünyasını - 
yabancı bir dille yanı w d nda hiçbir sımr. 
lamaya tabı tutmadar, koymas, bakl.
mından özel önem t. lşlyor
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